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Asistcncia de Plana May.or· de ~a
Capitanía General y Goblcrno MI.
1 •litar de Sevitla.................. , •
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· · · ·
Coman<lancla de Artillería' c lnge-
, nieros de Algcciras •.•••••• ' " •• >
· · ·
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· · · ·COl!1anctanci~~ (~e Al'tíllería e lnge·
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·
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· ·
1jldCllI ídem de AlIcante ............ • •
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· ·
•Asistencia del personar (le Plana
, Mayor deJa Capitanla Ceneral y
I
·
OoilienlO Militar' de Valencia•••" •
· · ·
, ,
•CÓl1Iandanclas de Artillería e lnge-
1nieros de Cartagena"."' •• ""'4 •• ' »
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Base Naval de Cartagella.......... • •
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PLANTILLAS \
Oll'culm.'. :WXéU1ó. Sr.: m Ht'Y «(1· D. :x.) hit ü'nido :11
(J, biím (UspOll('r tlue el l,üuoonal de .Jl'fes y of¡t;1111o,¡ dl~ .
Seuidncl Miliütr ("ocelones do l\lN1iC'Ína :: li'nrmucin)
asignado la Administl adOn logitlllt1.1 Pll la SC{Jeiún
{Jun1'trt 11l'Ci"Uplwstn vigtutt" sCi,tin r¡·al (l'l;Cn (:il'cu'
hU' d(' :m de julic\ t1liiino (G. L. núm. 177), ¡;e (U,;tl'lhuYl1
p",1' :Phl7.íti', tlejW1HtCl1ciQ>; ;{ ¡;¡O~'v¡eio?~ (ll, l¡! fm'mít (1110
üet¡dlan los e¡;tndos que t'Oll ÜmiltCIOll sn lllSel't:ll1•.
Do ¡·(>(tl m'tkn 10 di¡.¡u ét V. ],;. partí. "u ('oJlo¡·ímÍ('l1!(j
,y. t!('mú" efeoto8. ,Dios guardo 11 'V. E, nnwl11';; ¡,iluso
Mad¡'id 211 de agu¡;lo dp 1022.
Señot'...
~---------------
Estaclos que Be citan
Cuerpo de Sanidad Militar (Sección de Medicina).
Distribución del personal Médico -de Sallidali Mifltar COIl arreglo
a la plalltilla asignada 'por real orden circalar de 2{) de jallo pasado(e L; mim. 177), •
PARTE OFICIAL,
¡>R.IMm~A R.BQION
lIlsl1cceióll de Sl\lllda¡\ Militar..... l. (1)
.{f'fdtuI'lI de Sallictad Milita!' •••••••• • • i
arque de Desinfección..... ••• •• • • »Ho~pltal de Urgeuela de Madrid:... 1
ldelll de M:!dl'ld-ClIl'lIbanchel...... • : 1 (:1)
ldem da Bad:;.joz'I\l1'.I~ •• ';II""'''' » ji 1ldem de: Alcalá .~ ..... , •••• ~.Uh..,. )t J ji."~\~tenciade Jcres y Oficiales dlspo-
Illbles y de reserva el1 Madrid.... • • •
:(dem del l'etsol1111 de l~ Plllnll Ma-
yor,de la. Capltanill Oenet'Al de la
l." región y Oobierno Militar de
M,ad,rid •• ~<t •• " , *••••
:1- .. )- " '"
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Cuerpo de Sanidad Militar (Sección de Farmacia)
(I} Uno ayudante <le campo.- (2) HaspitallSmtar <le .\iaddd-Cara-
banchd: oos cirujanos, un bacterióIogo, un :radiólogo~ un' oftalmólogo, un
espedaHsta en oto-rino-Iaringologia y tU10 en vías urhnarias y sUHiograffa;
teniente:; coroneles o comandant~$ médicos indistintamente, excepto el ra-
di6logo v bacteriólogo q¡!e deber:ín ser comandantes.~Hospital militar de
Ban::érOlla: uno de cada una d" las referi<fas especialidades, tenientes coro-
neles o comandantes indi@tintmu~nte; cel radiólogo será comandante y el
baderiólogo capihÍll.-·.I'!aspilal militar de Valencit!' uno de cada !lna de las
referidas ~specialidades, todos comanduntes, ellladcriólogo ser(, COlllandan-
te y el rmliéllogo capitán.~Hqspitalln¡¡¡lar de Zara¡;ozu: uno de cada mm
dc ks rel~ridasespecialidades de la categoría d(l comandante: el radiólogo
será t(llllbi~n comandante y el bacteriólogo callil:ln.~En las demás capitali-
dudes ,le re¡¡iólI, uno de cada una de las referidas especialidades tle la cate-
goría de comntulanle, y el bacteriólogo y radiólogo ser.UI capitancs.-F.a
Sanla Cruz de Tcnerife el bae!úriólúgú será caRitáll. (A) Dos cirujanos y
UIl pro¡~sor de los cursos de radlolo!tÍa.~-(3} Espcciahzado$ elloPslqnlalrí.i.
Distribuci6n de! personal farmacetltlco del Cuerpo dll Samdad ,Mmta,
COllarreglo ala plalllllla asignada por realordert circular da 29 de
jll/io pr6ximo pasado (c, L. n¡im.177).
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Sección 4."
Administración regional
PRIMERA IU~OION
H:~ií'~r~"tjl;gellcla de Madrid •••••
ldelll (le MadrId Carfibanchel .'•••••••
Idem dc Badajoz , ••••• ,
Idelll dc Alcalá ,.
h\flllada de Madrid núm. 1 .
ldem ItI, nlÍm. 2 .
Idell1 id, nÚ111. 3 ' ••• , •• t f i i ' #1'
Idem id. núm. ·1 •• , f'"'''' f' f 1 i ••••• I
Mem id.nlÍm.S , .• , •• ;. , •••
Id~111 de LCi~anés•••• """,. ti.,;;. f' l'
lden~ tle Toledo., •••••••
l\vCt1tnalidades del sel'vleio •••••••• ,.
SUtIla la,t." reglóll ••••••••
:.13EGUNOA Rl'J\lON
. HODpital de tlp,vllla , ,
Idt?:m,dt~ A1Bceh'fifi " "1' 111"" 11.1.
Idcm d~ Ol'nnm4.a. ""' .... , 'P ••• 11.
Ittcm {le M~lap;a" .1'1"'" ,'11'11" e,
Idmu de t~ól'dolJa .
, Idcm de C:idiz, .• " I '" l'" ~. ti', i ..
l' al'mac!a de Sevilla '
, Eveutualidades del scrv!ei(\ .••.• o•• '"
SImia la 2" regló;r., .. , ••. ·.,
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Inspección dc Sanidad Militar.....
I-lospltal de La Coruña •••••••••• ,.
Iúe1l1 deViv.o4 f ~ ••• * ~
A,isteucla del Personal de la Plana
Maym' dc la Capitanía Gencral y
GobiHno Militar de~a COl'llÍla•••
l'uertes del fcrrol ..
liase Naval de idem... • •••••'•••••
Comandancias de Artillería e Inge·
nieros de idem * .. f ~ .. , ~ " ;,¡ J
Jefe de la Clíulea MIlitar y sel'vicios
sanitarios de la Plaza de León, •••
Idcm dc Oviedo .
Jefe de la Clínica Militar y s('l'vicio>
sanitarios de la Plaza de Ponte-
vedra.•• f ...... t ~ ;; ...... 1 .. , íl f • ~ .. I • , • f •
Suma la octava regiólI ....
BAr.'BAR1\5
J,·fatnra de Sanidad MUiüu' de Ma-
lIorea y lJÍl't'ceiúll dellioG[litnl",
Hospital de Palma de Mallurea", .,
Nt'.cúr.idadcs y eOlltlllr,encitw dd ser,
vicio de ídeJU•• , J' I ~ .. l.' 11!.1 Ii' li.
Jef~hll'a de Sanl<lo:d lit'. MClltll'CIl y
Dh'(~cclón del hospital••• , •••••••
llospltal de Mah6n....... , ." .. , ....
NN:csidadcs 'Y cOll(jnl~mwla9 dd c,'~r'
vicio de (drm~ .... 4 •• ~ ••• h.qil ••
.')allla Baleal'es......... •~,~
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.rlni-oniú ,Lú.pez Martínez, de in, ;'-;üna de
naria, al regimiento Guadtdajara, 20.
Artículo l."
Tenientes cOl'<:meles
,Jooo Poeh JulÍ., 3.t~e('nditlo~ d~&'Ponib:e en la zunrt
(J0rona~ 21, ü, igual sitt~a,'Íón en la lnislnfl~
Teniente coronel (E. R.)
D. Vicente Lafuente Balezteua, dil;'pollih'e en la (ct¡¡y¡,
región, al regimiento B:,nén, 24.
Jnsú Cáeerps Síwchez, disponihle en ('anter-ias, a l.a
zona do Gran C'auarliL
l'rrspnln lIforn.cho Arl egl1i, aséendído, de la H~,'erv,\
de :Murdu, 4.5, a dísponihlí' en l~ tmcel'(J, región.
Domingo Colorado Ct1llos, u~cündid(,& de la zona t1e
13lu'celona, 18, (C'omIsiÚll mb:tn), It ü:"p':niblc en
111. cnarta rcgli.íl1.
Jos6 Mantilla e ll'tll'c, ai'ccndi<1f1, de 1:1, ZOlla un
San Scb;¡stián., 30, a disll011ihle Cll la 8"xla r'fl'gión.
Artículo 10.0
Señor..•
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3 8SltIIla la 6." regiún .
SEPTIMA REOION
IHoS!lit~\~~~ B~¡;os.. o" .deln ti", V'h.Ó:I.lü f t Ió
ldem de S311 S~bastláll , ..
ldem d~ Bl,bao .ld~m de Santoiia ~ , ..
Idem de Palllplona .
Idem de Lú!;roño ~ .. ..
Itarmncia de Burgos. 4- • t f t ..
ldcm de Salltaml~r .
Eycntualidadcs dt;l SQfvic:io" •• ~. 4. *
Iiosnital de Bi?tre~1o}12u ,,~ ' •. u
Idem de (l::rona "" : ..
ldcm de Léridao. o•• oo' •• o•• '" •••••••
Idem deTarragoTIs ..
Farmacia I\oger €le I.auna " ..
IdeIil de Santa l\1í)uÍCa..... ~""".""""'"
Eveutua:iclades th;:} sen~kh); .......q" .........
QUINTA l<EGION
Hospital de V"lenda.•••••••••••• o.'
ldem de Alicante. o. ., o ., •••• o o •• o'
!:venttlalidades d?l seryicio •• o o. o ••••
Burna la 4/·A regi6n.... .. "..........
SEXTA R.EGlON
TERCERA REGlaN
CUARTA REGlON
Hospital de Zamv.oza••• '" ••• ' o ••••
Idero de G"adpJajam ••••••••••••••••
I:'armacia de Jaca. .... . • •• o •••••• o ••
Eventtlalidades dd ser;'ic!o ' •••• , •.••
Madrid ~ 6 de agosto de 1922,- Sánchez Guerra.
._-----_.~....._---
Sección de Ininnteria
n. Ji'ral1cd¡:;co BCl'l11d(lnz de CI\RtlO, cl!sponib1c ('11 l,a ,'e-
fnlllda l'C'g'ión, al l"(le;imipllto .i\sia., M.
» Fedqrico Acosta Roldál1, diRj)(Jll:lble en la primen\
1'(~ld(jn, al l'o!\imiolllo La Victtl'ia, 76,
» Josó ltVíns OS1111f\, :1il,\,nihl(J en h lwinwra regi6;),
:t1 l'eo;imionü) La Yicinl'i:\, 70.
» AIt'ol1.':o °llUl'án.Loyr.aglt, (lilil1Dlliblo en la CU¡utlt JC~
giClll, a In :~(jl1a (10 Grall ('¡l11l\l'ia (Comisión mix-
Üt) •
» l!'j'o.lldseo üab(w:as do lTen't'l'¡1, y Pui!", nsceuclW¡'l.
elo, lit ('n,jn. de M'Q,(\t'itl, 1, a disJ)ol1ihlc OH lu.: l)I'iv
mol'lt l'o(~lón.
ti LuiR Hrt]ar.:tl' B(l()?', nr;(!(m.ditlo, (M :t'0gimI('u{(lOlllln
dala,jm'f1, 20, a diJ1110ntl)lo en In 't01'Mt'n. regi6n.
» Albol'lo Sítl1c1lC? ·Diez, flsccu(lido, (lel J'egimicuto l'tsn
" t,l)):ia~, ,al, a (UsP?J;\i1Jk oh l:t ,prime!"a l'cgÍ(Ín.
» Pe1kHtllO Cllsldlón Lópo?, llsocndldo, do1 r(i¡l;imipnt(~
Vizcayn, 5l, a disponible (m la pl'illiera región.
A1'tículo 10.0
Comandantes
Artículo 1.0
D. Manuel Ig1051a;; }\fal'tinez, del regimknto La Victo-
ria, 76, al de Garellano, 48. "-
» José M¡ll1tcl'O MolillO" de h reserva de Ba!'<:elol1f\,
53, 11, la Zf>l1a de Bareclol1c1j 18 (Crmi,ión mixta).
» Eugenio Sanz de Lltf'[n, de las Ü'OI)US de Policía In-
dígena de Cctlta, a. 1::1; zona de Han Scbastiím, 311.
}) Antonio (¡aran Montane!', de la. re"CI",a (le Loán, 11'!,
(t- 111, zontt de Inca (Comi"i6n míxtlt),
» Gabl'icl Hodl'lg'llf'Z l'once (e ! e ~Í1. diBl C·l;; 1" cn ")
sépthUlt regíún, a la caj:l de ;,·cdin:. (ji.,
D. Ignacio 11niz de f:aban{1o ArlizalJa1agn, al3crndi(lo,
disponible en la ZOl1a de VítQria, 33, a igual si~
tuaciúl1 en la misma.
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Stttlla Canarlas...•. " .
Snma la Adlllilli~tl'ací{)J} rC3iollal.
Hospitai de Tencrife , o • ..
ldel11 de Las Palmas o ..
BALEAR.ES
fiospital de Palma : .
ldem de Mahón :.
farmacia de Mahón•• o .
SI/FIla Baleares ..
81t/tUlla 8.." regiÓTln.~ .. t.H
CANARIAS
Hospital de Valladolid ..
Idem de Sea:ovia o o .
¡"al'llluda de Valladolid o ..
Eventualidades del servicio••••• o ••••
SI/lila la 7." región. • .......
OCTAVA REOrON
HOBr-itaI de COrtliia o • , .. o
Idem de Vigo••• o .
Farmacia de Trubia .
ldem de O iedll o , •
Eventualid d~s del servicio ..
1)r~sr!'INOS
. etre~llll'. Excmo. 81": El Rey (q. D. go) se .11a ser-
VIdo dlSPIJ1Wt' °que JOO jeft's y ofieiu1e.i ¡lu 11ffantN0:1a.<~oml)rCll<lill()s on la siguiente rclaciGn, q\l~ cótl.lienl1a ce'u
'l1J 27 de agosto de 1922 D. O. núm, i91
,-_.~-~------- .::...._ ,~ ~__...__~__...__ .,""""';;O,,-";""";"___
Capitanes (E. n.)
. Artícnlo 1.0'
D. Cándido 11 1tJ1Z'lnnrl",'¡ ~nHtl e, disÍJOuiblc on la zona
do 'I'olado, 2 y fl('('clí'in de; ünpa de ~a Acadclllilj¡
de Infan~ería, a la 1'eserva de ellenca, 9.
;, Juan ·MuIioz ltOdl'lgUl'Z, di, la rCK01'Vl1. (le Ciullad
Hodrign, 01, a la de Zaf1'u., 12.
» 'romás VÜl'üCedlí López, de la rCSCl''\'a de VHorio.., 82,
11 closem¡w:uar- el cargo de comandante milita!'
dol Castillo do San l!'(~lip(',
» JiJstobUll Pé1'OZ del Bl'10, tIc lit l'CSOl'Va de ,Moíl'il, 34,
o. la de eiudad lUx:1rip;o, Di.
;) Nicolás RM110s Santamnl'la, do la rosorv-ll. de Miran-
da, 75, t~ ltt<lo Vitorlo, 82.
» .JUltll S(mchüz ~L'orl'e,jollciUo, do 1(~ caja do l{uo1ra.,
20, a la l'C6()l'VU. do MOtl'l1, 34.
,Al'tieulo 10.~
D. Mantlcl ROnlOl'O eorollado, flscenclido, del :ttegimií!Jllto
I,o(jn, 38, a desempethl.l' el cargo de nyucll.mte <le
plaza de llll Baso naval del Felll.'ol.
) EmUio Roclriguez d~ la TO!l't'e, ascendido, de la. reser~
va de Motril, 34, al batallón de Oazl.'\4.ores Fuerte..
. veutUl:'a, 22.
Forzosos
D. Andrés Sáol1z de :Buruagtt y Polunco, del 1egjll1jl.mi.~
Guipúzcoa, fi3, al de San Perul1ndo, ,11.
';¡, "lSN?tlsión lIel'llámlez HíSl1oflo, ele! batalón de Ca'fu"
((m'e,; nüus. 11l'illll'rO de montafil1, al de .Ciu(h\t.l
Ilodl'igo, 7.
Afl'iea
Yoluntl1ri.os
D. ¡¡afael l{Ot]¡'II';ur'¡I, Cab¡'('l'a, dl'l 1'('glmil'ntQ¡ l'tim'l,;,;n,
4, ,11 de Melilla, 50.
;) p¡ tlucis{lO Arinii do HO,\'lHl. Cl'QSPI.:l, del ¡'cgimlcmto({¡anada, 31, nI do ('pl'!'fio}a, '.12, '
Luís D1n7. OT'ClHt, del lJ<ttallún de Cazadorcs LaSo
, 1\l1,\'tl", 10, nI l'tw:imiento Ceuta, CO.
)) 1{(tfncl <:ottn UU1'I'ido, llel l'ugimicnto Navatllt, ir,
ul hattlllúll de> Caladr)l'ds Las Navut" 10.
Ariícul.o l(),Q
n. ::::ah'allOl' 1o'ol'Onda Gonzú1.ez, diSl;Or:ib~~, ell la octava
11'~i011,al l'egimie¡:b G(lJicia, 19.
;> ~¡e<l,quín 2.Iiguel CablCC!'c', (:el mndru, d.e Lm;'aehe ,y
suhh1~1)(1CejGn de v asunto;:; indígenas, alrt"~!!nti~J~tn5 s( 'r~'OYÜ1~ ..
,J030 ',,'uldés 3Jul:teH,de las i1'o}Oa8 l:O I\Jlh ü I¡;di-
de Ce1uff.a: al I\_"ginl~ento ~·eg ~Yla 75.
}fa~8tu l!~el'niindt'z:, FB;:-endido, del ]'cg~nl.icllto
A!cfmtara, [:8, ;¡J, de G,üiclu, :19.
_\ ur"pljl() )laírs CJ~hlel"ÓB: aseC'lldido-" d(.'l .:.; eghn]t~llto
rreneI~i.fe-, 64, al de. Nn:rtU-r80 25.
Juan Bono 'Unix, ascendido, dirponib]c en la pri-
mera l'egi611 :;' cur¡;o pibtü Ge ::wmplano,' a l[tiu,l
situación en la misma, cmliiuu:mdo en díclm
curso.
;'lo ra;;tol' Kl'aii"l, ascendido, disl'onible ;'11 In.
prill1iOf'¡t rrp;iGn y cDrSO OT}Sl'rn1c!or de aeror1auo,
¡,igual s't1m.tiÓll ('11 1:1 m:i;sm~, cohtinl1ando 0'1
dieho curSD. ,
:> .\llLonio l't'z{¡iz GuzmÚl1, ascendido, di, II (¡:1m],,:?:,)
1m!,' 1101'iI10 U1 la ]l1'iln1!l'lt l'l'giúll, ti ignal l'oltUll.-
ciÚll ('11 ht misma,
/) Hnltnsal' Gúmez Knval ro, cio1 rrgin"iellto M'J1i1la, !íD,
;1, dispünihIH en ValwJiu;<.
:) "\1'tU'l;IlS XaVHl'¡Ü t!}IWí:, tic'! l('~:¡mi('nto San J?"Hltl.n-(lo, 11; a disponible en :McliUa.
,)ll";Ú MOIüllú .!i1ul!,o¡" del llnlQ!iún de CaZ¡dOltM O:u-
dad JkdH[~n, 7, 111 l'('lJ;im.i.enlo Pav1a, '~8.
..
D. Lrsmes Perillo.so Blanco,. del 1'<,gil11iellto t\}vu.donga, t:.
,10, a la c:l'Ja do Madr1d, 1. l,>!
~IamH.'1 Lobo Agui~ur, (:ei regimic'l1to Reina, 2, a p.:}-;j
la 8e('01ón de C'J11tahilidad de 1:1 Ba.se 11(wa1 de ~OO
Gádiz, lh..~
Hipólito Ferlláll(~e7. raJarios, del regimiento Gui- \'f$,
púzcoa, 53, a 1:1 s'X:ci6n de' C'Oi1!tabililhd de 1<J. \~
Base naval del Ferr<Jl, ~
R,)
de la '!.'tSCJ:,,-U de
¿~(::na de Badajoz, 5_
de Gornundante lni-
a dL~po:lÍb'e' en
eapitftll~~
JlrtfcHb 1,.1'
ht ZOlla
D.
it l {]p ttt Puenü~ ;- SáE'ch0Z \-ill~l-
y dIadolid. 'A, al &'1 He, l.
;j. FH1Rio,. del bj·¡t5!.l"ón e '-'
2;5, al rQgilnü:D~to "'''';'1n,-"
::> Jooé Glüi(;,r..:: ez I~él·ez, del l"f"ghnicnto
aj:. do Sor-ia:o 9.
Hiean]o Chuc-GIl nneda, del regiml-ento aeata, 60, (..1
de 13:
'., l"ermmllo del r.e.,:imicnto I'-'a))h: lI,
32: al
» (fa))] lpl Seg;olia: 73~
aL elu Leún~ 3d.
,'j) Jese 1\Iar¡~~ l¡u~litl" echclt. tld llútallón ele ('(1,-
,.tndo.t'üd I1grtelülltt: c{uu"io U(~ nlOk)ütfi~\~ n,1 :rú,l~i ..
¡"U'í(1:tlt:> Yíl.d RM, 50.
n ,j \111n 1;'\¡;1'1'já11,~m: :lÍ(til1J1l1 At'.·uag,l, del¡'( gimi~l1t1
lIhtl101<m, 1;~, nI de'
7.> (X',;;a1' l\:ia'iH),~ J:I\(;'I';I, del I~aL(Jl IL :52.
al (le VJ:"I';IY¡;, rd,
:} Gcl'al'ao Sanz A[€01'O, del lw:l.ulJún do C'azUd01\'S Hell;;,
lH'lmé!lO <'e li.OH U;Íílt, al t(gi llIil'llt:¡ 'fR!'l'agO!la, ~'8.
:;> c~o:Uillín IJúpt'¡I, lb{¡fí('lI, (lel 1cgim.!clllo SO;~(l\'Íl. '/;),
nI do Ln V"ktlwin. 7(J,
:> ,José do la HOBa dI' ¡':Clwgfll'fQ', del Hígi nJÍClJ lo Cl:-
l'iiloln, ,12, nI (lo :;'¡'ra({uza, 12.
" ó.lü,iand~'o M¡tl Un i\p;llil'rr, liol l(Jgil1lj!~e!o LCLtltml,
an. al (:;(} J"alwt 11. :;2.
1> Jouquill GUP(Jo,jo ::hu·i:legui,. do1 l'cgimJQ!rLo lh:l1cín,
lD, Gl diel Val1a¡h.i1ül. 'n, .
~) Joaqlílll BoLhc110oUl'l Dom:ínguo/', dol l'egimlentn l"a
Vit'todn, 71i, al (:0 Cl'HllPdil, I}l.
¡) Zacal'las llam'.l'\ UllIlll1Ullo, del J'ugimiolll{) Ual'l'llallt},
,13, (il do Valencia, 23,
,1} Emilio Alamán Ol'i('¡J;a, del l'rgimiclllo Bailúll, 2,1,
al de ,lsal)('l :tI, 02.
:}. FidcI Pl'uc1:Íl V¡dls, ,¡el J'('gilllJcnto Cnene a, 27, ;\1
de OUI'dlnno, ,:13,
i} J\la!ll'd lJn,l'l'01tl, (htllZ{¡ll'z ~'\gu¡¡nl', ayudrtli'Le el," ['1.
~í5égunda media brigada ¡lB Cazadores de ,L¡1,l u-
vjw, al jmlal16n úo CazadOl'es Hens, prlmmo do
1nOllttlíia.
") Luis MulilleJ' l\flt1'líIWZ, dislloniWc cn :r:lU'ítO)W, al 1'0-
~imient() ¡,culend, 30, . .
,;.> Ha~rael 2\fal'Lí V'()las:ilc&~t!i, (Icl Gl upo de J!'twrzls Re"
:f~nlal'{J¡; il1díg('llflfi dt' ::.v:rclJl1a, 2, al 1'<,glmicnt,o Ma-
florea, W.
';¡' Htlllligio ])1rz dol (:01 m~ <,;lul'l'la, del regimiento Gtü~
l)aZOOl1, 53, nI dp Hnllell, 24, .
» CJanaio .MCl'illo ::.\'ft]lttl, dol l'Pgilllicnto AlcántuN, 58,
al (le 1n. n0ill u, 2, .
'» :l'cdrQ Chillidíl Ál'alllhul'o, del l'%>i.lllionto Amótica,
:H, al de Guip'Úzconl,.o 53.
~> CitdOB J'imtlnt'z '('nnito, del l't'gimicllto Bailón, 24,
:1], de la 1'1'.tntJI'Sa, 4,
.. Luis l'U!'1tOl' C()ll, del lcgimiente SOl'ltt, \1, nl dQ Ol'ti-
lH\(1t't, 34,
'* .J1mll Ul1ll1Íl.'l'z Domingo, (101 l;'oj.';!micllio VoJeueirt,
23, al de AlcálltI11'(l" 58.
:IJo l'~lj\ui(!J'k) S(tIW!lOZ Hllhio J,JúvJ In, del l'cgimiellto Llt
VicLol'i:t, '76, ttl de 801'111, O.
~ ,)ullquln lIel'1'm'o do 'J.'c,jadlt Francia, del regimiento
Sl,)govin,75, al do Ouip11zcon,' 53•
•;t Pedrt) LUk:l1lgo B01l1toz, del bata1l6n de Oazttdores
Bal'celoUtt, cuarto de monta.t'ia, Iil regbnientl) Co-
\'adon¡;u" 40~
D. ('",lagUno N;,h¡,l:l'Q Bm'goB, dt"l batallGn do C<tza!lm ('8
Cimhltl H(Hlt'igID, 7, u di>:poniblc en la séptima
l'cgWn.
;, Ft;rnum~q :-'('1'1';) Al hin, dE'1 regimiento Sa11 Fernan-
do. H. '" disponihle' en l\lelilla,
:> ,!lhmm11 Uam,\s IIhutfll ut'! Grupo ele PucrZtt.9 Be·
(~e ~lc:ma, :>, a disp'pjb~c, en
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Al'W.ml0 10.
Juan VoHcs GtüllamúJ1, disponibl(len la pl'imcm ,~.
gi6n, al regimiento Asia, 55. ,
~ ,t~ ;'-', ~
'. ~. ,e
Tenientes (E. n.)
Al'tíciulo 1. ti
lnmílió MNldoza Cnld('r61l, de la l'e:,;eI'Vfl. <1(; 'l'(tffül¡:¡;~
771 al regimient.o B:l.i'lbl.• 24.
,:Manuel CallQ Olero, elel l'(>gimicllt,ü '.1'an~agolH\, 78,
0.1 hatallGn de C¡\za<l()1'('~ lJJ¡;:tül1(1" i'ee;undCJ, dt:,
montarla-
J'ulio 13ai'ión CaJpf!lHt, d<11 t'('{l'lmlcni(1 ,Alí'{mt:wn, 53,
al de MttJ101'('U, la,
Alféreces.
Africa.
VClluntarios.
D. José Herediu. Alvarez, del r0gim~ento Casti1J¡I, 16 tÜ
bnhül6n 'ue CJ·zl1.11o~'eB Sc-gDl'be 13.
}) Rosendo I'i~eiro... J>lu,z~., del l'e.ginliento I:;:u.bel n. 32.
al baj;;;¡llon ele CUzéulc,re.,;; S¡>gorb2, 12.
:Manucl de, :.11at06 'l'?<la, del rl'glm:lento IBabel n, 32,
al del ::)co,I-l'nllo, 69-. .
Di6genes :3finue3a Mu.r-!.ínez, del regimiento Burgas"
3G, al del Serrano, G9.
Riem'(Tl:l Fontana PéH'Z. del ISRhel n, 32,
al del SC:!'l'clJlo, (;9. .
" J\Immel Cm:l'tlSCO Gnl.jü:m, t1Fl reginliel1to G:.',stiUa,16,.
al do Ceuta. 60.
J) 302(: GOllZ¡UCZ };~skbf.lJ. ti,'¡ rl'gimiento B11I'go¡;. 3(5, al
del S:crrallo. 1m." . o
)"\.....trtRlro I)a'~ :V'arelH~: del regirnieuto }')a"VínJ 4S~ al ba-
tallón do CazadOl'e,:¡ C'iuxlad Rodrigo, 7:
Julio Sáenz 1:'l'raea 1\.Iadarittga, <lel H:gimi'2nto
Pa.vífl., 413, batall6n de CaZHC!OreS Gínclltd Roij.ü-
go, 7. '
Forzosos.
D. FernQnUo Oc!lú{' ?lIillngúll, ,del n:girnicl1t/} 1\'nn1.n'tt, ~5,
al de San Ferna.ndo. 11.
» Cur-Ios AlzlHmnw Jácol11e, <kl rpglmkuto ;\nl~rietl"
1<1, al de < ecrlilola, 42.
i) Mauuel Lópcz Ip;lesias, dt'1 l'e,gimi.C'l1t.o, 7~1ragoza, 12,
al de CI..'l'iilola, 42.) Andrés P6r<'z Gnnzú,lez. (1/;] Fenc>l. 65, g}
de Cedíiola, 42.
» '[j'élix Mu.rtItwz OnlóÍÍí.'z d!' 13<11 uliHía, dC'i wgimiento
Gaw¡}Jl1no. 4;1. al de (1Pl'iñola, 42.
}) 'l'<'odol'o T,nlíOl'di¡ l\!UI·tíllf'Z. ¡M lC'iTimiC'nlil C:mtabl'ia,
39, al <lo 'M:clilla, tm. .
» TIaflt01 Saln.zlll' :M:m'C(1,~, (kl nc~in:lit'n¡J) :H,
al de Mema. 59.
» Gui110rmXJ' W('solo1.1s1tí Z:11do, (11'1 l'r-glmic-nto Alavr<v
50, nI ~le Ceut'l, 60.
» Bal'tolo1ll6 Mt1J1tttné Oh'i<:i, (1(;1 l(;g:illli(l'llto Y('l'garap
57, al de Ccnta, 60.
l! Jo:;6 Rodl':í~ucz Urhano, del H'l'dmil'ntn PJ'llWilw, 3,
al de Couta, 60. .) P<:d'!'O IIm:'\I1JoSlL QutíÓX'T'('z. cM l'(·gimk'!l1o T.ul:hana,
28, al de A.rrica, 68,
}) Víctor, Bejal'o,no DeI¡:w<l<l, c1f'l 1" c;;m;icl1lo (kaveHllfl.s.
'11, al de Africa, 68.
» Pedro TAu'a novilla, del Ngimirnl¡i Mttr~-la, 87, nI
de .Africa, 68. N' • , ••
i) Tomás Ochando Ak:amz, d,'lt°(l~1l11K'J1l0 (~;¡llstll¡¡o6n,
29. al <le .Africa, 68.
» J¡)sé 'Gol'!2:njo 8a1'alo&;111, del l'r¡~imif'lJto OaUda, 1.B,
al del Serrallo, 69.
i) Malluel Petal D1az, del j'('¡;:imic-nto La Corona. 71,
al del Se¡'rallo,469,}) José Tanx,j6n (Jodes,d"] l'cgimipllto (}tumha, 49, al
del Sel'l'al1o, 69.
» Esteban J,ópcz S(1)111ve<la. del l-rgimíen:o Hpl·ljón,
. :L 7, al. batallón do Cazadol'('R CataIni1a, 1. ,
» Fernando Acoflta .MOl'aleR, del l'l'¡.¡imicntn tll CCiro-
na, 71, al batallóJl de. Cazad?ro::; CataIt~ñ~, '1. ,
» .Manuel Súellz un HOl'c{'lla. 01"10, del. 11'e;mwmto 'le-
ledo 35, nI lmta116n de Cazad<>'l'<ls Cataluña,. l.
}) Josó Gil del !'teal ;Post.íf~o, cl<31 l'c:gimi(lllt(, Cu,mc!t, 27,
¡tI hata1T6n de CaZ1Hlol'Qs ~ralavelva, 18.
D.
~.
~?
! D,
I
Teni€nféS.
Artículo '1.0
;)
D. Emilio Bueno Oieiza, a,eendillo, de la ¡-ese.H ;1e13a1'-
bastro, 67, a, la id.e Miranda, 75. .
» Antonio Sá11'chez lliailo, Sállchez, ~\Scelldido, comall-
dante In¡Hiien- del Castillo de Glller¿¡s, a la c1tja de
Huc·lva, 20.
:NIanud PeHitero Ordax, ascendido, (le! .1'C'gimhmto .
30, a di;,'poniblc en 1;.t zona de 1,('6n, .r¡. 1
'1,
1
1~
I
ArrIM.
ForzOSOi.
D. .Antonio Cant.os G{\lvcz, disl)Oniblco en Lnr(\<:ho (J, la
compll.fiía de ametralladoras de po..<;fción de 'Lanl-
che. . ,
Artículo 10.
D. l!x'n.nciseo Alvarez A1varez, dislJOnihlc ~li l(~ l)l'lmel'¡.l,
región, al reg;imtiento Zn;ragoza, :12.
» . Juan I~scariín lIfuJ:'<;¡,Lo, disl'onH)]c en la primera l'e-
JSi?l1, '<'\1 regimiento Zltmgoza, 12.
» OVlt1JO .Alcázar Pal,:lcios, di¡;;ponible en la primera re-
gión, 'al r('g'imdE1uto Amér'ica, H. .
» Snlvador 1!:,'ca (:(3(.16, disrmniblG en la iel'CE!Nl. regióll,
~Ü regimiento Galieia, HJ.
;" l'omá.'l l\fárqucz GtU'Cíl1, de las tr'Úpas de PoliCía imI!-
gena de Ceúta, al regimiento Galicia, 19.
> Fe1i,pc. Cns~incl1o I...6pez, del rl'gimd.<mto Melilla, 59,
al <le N.nvarl'a, 25.
» Rafael Pércz Alclxan<1re, del regimie,nto Cerifiola, 42,
al de NavtU'r'a, 25.
;) AntO!lio '<113 Acuñ(l. Guerra,. <lel regitnh:linto lfcliIla, 59,
al de Albm'ra, 26.
» 'Oal'll1clo 'I'rius 1fartín, <lel GrnqJo de íucrzas rc.g,nla-
re~ in;digcna.'l de J.a1'I1<:110, 4, .al reglmi<m,to Albuú-
rll, 26.
> Car;los, Nl1ñez. M;aza, del Grnpo <le fue.l'lms rrgnltl,\,cs
l ' ~ll<bgenns de ütmc:he, 4' lfl,l l'l)goilll!Jmto .Anmel'a, 26., » '1ns de l!'rntos Gracia" 'del l'p.gimienW Sel~rl1llo 69 n1
de Albuel'a, 2ü.' J ,
> ,Josó Pwnra. DomillA'l1eZ, de las tl'Opw;de: Poliüia iudí-
genia d;" Cet1ta, al rcgimIffilto Cl~lmca, 27.
» César' Gml1ón Lafl1crza, dol (}l'trpo clú fUOl'zas :t.'egu-
~~~'e.g inc1ígOllUs de Conia, 3, 111 l'f'gi,m:iento CllellCfl,
:) Jooé IJC'tlo R(J<ll'í~lllmz, c1() la,<; tl'OptH'l dt< Pollc~1lt inc1í"
p;cnn. do Lnl':whe, al rog11llienw Ol1l1}JICll, 27.
» Raút01 qltsti1kt Fl't1ltOS, 'dol r!'01'Cio <le lt;,Xtl~¡:tJ1júl'OS. al
l'óginJlt'uto :BUl'r;OI'l, 86. . ,
D. Jo~é l.i5po", de Varó VMilé". del hatullón üe CazudcifOS
.: ...'\l"UIJil\.:B, fJ, all'egtnüe.nt.o Itey, 1. ,
:Em:i((líe I{amos G:wnde, 4fE'1 .reglJniento Oh~rmbtl, 4.9, al
de Vad I\Jist 50.
» l\Ianne) 'Mm1.oo de Züñiga y Lópezde Ayala, del' re-
gimiento Siéilia, J, al del Hey, 1.
l\ligH.cbl }'Ioliut.:I'o Z8!lxtta~ del l'eginliento Lealt.ad, ;30~
al do Leúll, 38.' .
Leapold(j' Gómez Lengarúll, del: regi.1l~i0Jlto Gtll'clla-
no, -13, al de SabGiY"t, ti.
)} Marcelillo de Dueñas Goiz'oeellea, del regimiento Ga-
HlH:.mo, •.1~{, 111 110 "FatI li!'tS, 50. o
» I.€opoi'<.to Sol(~.r Llopis, ~lel r0gimiento Ka,varra, 25, al
dclltey, 1-
}} Luis Gonzi"üez :M:Rta :Moya, del regimieUtD ~'1l'agoza,
12, al del Pr-ínciIJt', 3.
:> Fernando Jordán de 111'110>1 y Lúpez Robl'l'ts, ),rar~
qués ';;te NovaIlas, del rügimienm Serr.all'J, G9, nI
de: I:-Jidlia, 7.
):> Xi:::o1á" Ferntl1ldez de la 'l.'twre, del regimiento San
l!'ernll.ildo, 11, al d(l Zttl'agoJ1.:t, 12.
» Alltc<ro Gúili .Rivero, de'!' l'€'gimiento Sun I?erlHH1do, 11,
al dü: )\.módc¡¡" 1'1.
» Jp,süc; H.U¡¡z l\fosso, 'ü<:1 r("gim~en¡o Bail611, íM, al de
Ualltabl'ia, :m.
) Antonio I!)iíi:t Landaluce, del l'ogimieJ1to ZtJ.ragoza,
'12, 11.1 de Garellu,no, ,m.
~ :M:i(JJuel :Loho rtlstOl'i, del :regimiento IJ{lvír., ':1.8, al <lo
A!¡wa, 56.
21 de ago;,to de 1922
Arden.
Yo1ul3.tario.
D. Bifreo Yarda"~ ('asti'\', ,!l'l regimiento Zar¡¡'g"oz:J., 12,
al de Sa.n F€'l'll(l,lldo, 11. '
:'íadt"iü 26 de agosü;, de 1922.~-Sánc}lezGnClN.
Al'Llctt1o :1,0.
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J. SANoxmz GUEHM
f-Jeñ01' Cltpitfm general do la segunda NgI6Jl.
DESTINOS
l<}xcmo. 81'.: ElUey (q. D. 1"\'.) ¡ro ha ool'vido dispo-
nol' ('¡He 10/,\ tres MJlit!mü;; do IngeniOl'os (~J. n.) que
J1/iUl'llll en ltt siguiente l'olacl6u, ptllMt 11 set'vÍl' los des'
LilHJB que en lit mi¡:¡nul, se les ~cf1¡~la.
De teal ordml 10 <ligó lt Y. :El. 11M't\ HU conocimi(Jll~O
y dem{\/A efectos. 1)i.os gtmrdc a V. l!J. llluchos affos.
Marll'ld 2G de ago,'lto de 1922.
SANO:tu:~Z Gum:mA
Sellol'cs Capitanes generales 11e la CllAl'til1 y sexta :re-
gioncJ:l y <le Canarias.
Sefior Intervontor clvit de GUCi1'1'8, y Ml1rina y d~l P1'O-
teC'torn.do en Marruecos.
Sel'lUO. Sr.: Vista la instancia promovida 1101. el al~
1'l:\rez de complemento de Caballería, del regimiento uc
Cazadores Alfo:mso XII, número 21 del Arma expresada,
D. Rafael P6l'ez (ronzú.lcz, en súplica de que se le con~
cwdan dos 1l1E:;SC$ de licencia, por asuntos propios, para.
Alemania, el Rey (q. D. g.) se ha servido aoceder a los
do.':íc<Js, del ínÍl31'esltcto, con artoglo a lo diSpuesto .en la
real ordon circular de 10 de junio do 1920 (O, J". n11-
mero 299).
Do l'cal O1don 10 digo t\ V. A. R. pal'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde t~ V. A. R. muelleS a:i1os.
Maxllid 26 de ltgOllto de 1922,
---------
sección de IngenIeros
LICENC'IAS
Sección de Caballello
1\fATRIMONIOS
SA...""CHEZ GUE.l?RA
Señor Alto Comisario de 1!ispaña en l.farruccos.
Señores Comandante general de -GEmta e Interventor ci-
,il de. Guerl'a y Marina y del Protectorado en Ma-
l-ruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infuntel'Ía Af1íca. núm. 68, aco-
gido 11. la ley de 2íl de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Santiago Pérez Alonso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese COllS"jO Supremo en 11 del
me:-: ¡V1ÜltÜ, se ha sl'rvido cOcnced<>rle licencia para eon~
tt'[¡'('t' matrimonio eón D." .1uana Morales Cé\lluto,
Dé real ol'd~n Jo dig" a V. E. para. su .conocimiento
V dé'lná5 efectoo, Dios guarde a Y. E. nmc!ltS alíos.
',Madncl 25 de agosto de 1922•.
SANOE:EZ Gt:rJmRA
SeñDr l'lcsidenic dt\l COl1'XljO SUl;'l:CmO do Guel't'l1, y M:tl.~
rina.
:-:JeITo!' Comandante' genCl~al de Melilla.
----..---.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se hasel'vldo dispo-
ner quo el alférez de Infantería D. AntOlllü Gouzúlez
Garaía, del regimiento Ceui:a núm. 60, pase destinaclo al
Tereto de Extranjeros, ,erificándo su incorporaci6n con
leda urgencia. '
De real orden lo digo a V. E. p;tra su ('Ql1IK:imienio
V demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1íIad!id 26 de agosto de 1922.
i¡
D. 'l'ont(ts Hl1t]H'{) 1<1"rO)llU', IW('Oll(Udo POl'l,'val ()l'don de I
10 dol Mlunl, al lXl/!:).m.iollto Tal'l'fip;Onll, 78. I
) ritt1vl\tlO1' 'r0l1111'wt.i Ual'illlL, {{tll (}¡:nlw (le j¡'¡w1'zas ,
H,(':;\'ullu'os 'IIHUgouns d(\ l\:IelUla, 2, 111 l'eglmiclli~) 1
'Jat'l'ngona, 78. i
,. An(irC's Crrrroh'll. SeOttll0, del regimiento Serrallo, 69, '
al de 'rarragolla, 78,
Artículo 1.0
D. Amparo Altozano Cn,lzada, (1,,: l'i?gimil'lÜo Alhuel'a,
26, al del Re-y, 1,
» J'oaqtún Hortelano M~,l'(mo <le lit GIHJrl'lt, :id l'()-
,~imiento AlhuC'I'D., 20. t~l do Yad Ras.. 50.
;) Alberto Valls Burs:J.. (\('] 1'l'gimitmto Valladolid, 7'i,
al de Ga\ieh~, 19.
;) Gonzalo 'l'ejN.'o Langitl'íta, dl"1 rC,Sfilni<mto Otull1bn,
li9, al de Glutdtdajftl'Ü, 20 (l'cetificaclún).
;> Oirilo Camaz¡mo lIvl.'n{tlllÍcí':, dh:pollib1e en la zona
de LCÚll, i17, nI r-egimicnto BUl'gos, 36.
1!1miUa,l1o Núficz I'uent<', cId regimiento Cuenca, 27,
al do Gal'í'JJnl1o, Mi,
}) .10:.:6 Fabl'rgat Amat, del batallón c1(} Cnzadores 1'il,-
1:l.VCl·(\, li-l, al t'ogimiento Vad Itas, 50.
l> Juan OrUz GI1,')CÓll, ([el l'(~gimionto Alb,m:l'a, 26, a.L
de Vad Ra,,:, 50.
;> José María ,lV!i¡ú :Flernnt, cIt'1 regimiento Valladolid,
74, al de Sabo,}'a, G.
» l!lmilio Yáñez Dlaz, del l'cgi11lirnro Bailéll, 24, al
del ncW, 1.
;> Bl'l1ulio Pardo Pardo, del regimiento Asia, 55, al do
Le6n, 38. '
» Fl'll.llClseO Modil1lclml. euheño, del l'ogimiento 'farra-
gona, 78, al do T,eúll, 38.
)} Fl'ltlleiseo I'érez García. ascendido por real orden
do 10 del actual, al 'regiUliento !,eón, 38.
l} M:nnuel Cm:vcrull López, el<'1 l'egim i el1t¿1 Vallt~do1i(t,
74. al de Ba:i1éll, 2<1.
» IDrne¡'~o GI1.1'e1a P1'ade,'l, del J:'cgirnivnto Aloítntarl1., 58,
al de Hadajüz, 73. .
;) l"celerico HOl'l',} Alí:Jin~1,' del regimicllto La Yktor:a,
76, al. hat,tHóll dc ('H,zadores l¡~s!o't1(J seguntlo de
mOlltañ¡t.
» Manuel d(' Ná,jP¡;[\, V('~m, tI,'I hatal1()ll de Cazadores
Las Na:vns, 10, al regimiellto Lft Victoria, 76.
» Engullio Jimúncr. AIva: Nl, del l'wdmienlo Andalu-
eia, 52, al do 1'olüdo, 35. "
¡¡ Luis Yic¡mto. G,J1lz(tlpr.. del 1eic;imi(ll1to GIINUano,
4a, al de '1'oINlo, 35. .
Vduntarios.
D. IDUgBllío Herrero, Zo,rilla, del batallón Sic CaZ1:'"dOl"llS
A!fcmSQ XII, tertero .de montaña, al regimiont{l
San ]i'Pl'nand~, 11.
p. José Guw:Ía J.ópez, del regimiento Album'&, 26, al
de Centa, GO.
» Agustín Manzil.neÚo Prieto, dél hatallón de Cazado-
res Estel1a, segundo de montaña, al batallón de
CUZad01Yi:S T¡¡javera, 18.
Alféreces (E. R)
Afriea
n. Pudro Ue,;ttí~10 I'GllCl" di' lns ü'Dl)a,~ di:' 1'ü1ieía illdí-
gClltl, ([n .Mejilla, nI regimientu Vnlluclolh!, 74.
~ 1\1a1'inno ::k\gf~rl'n, lun08a~ do In.. .;.\eadenüa de [\ra.h~
de Melilla, al regimiento Y:tHad.ü1id, '14.
» Pl'dro 1'é1"(:,'I Üí?1 Villar, .t1('l ll"gimit'llto SerrCll!o, G\cl,
al de Yallatl:J1id, 74.
» Gabriel Sáenz úe UlI:rUt1cgll Palaneo, el,,1 regimien-
St'..n Fel"llu..ndo" íJ., a] '[Uirragona, 78..
MurIa Marrll l\1I1.rHn, dI;! regimiento San Fer-
nando, l~, a d331)or.i~~1C' en el l'egimie:q!o !líeli-
Ua 59.
Real. dr.wTf:to do 1G !.le ()n~l'o de 1922 (D. O. núm. 13).
'D. Luis Biaggi Alcázar, disPIJllible en la. p:TIfr2ra re-
gión y lUinistel'io de ltt Guerra, a las Secciones
de Ordenanzas dd mismo.
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BelJlcifin que w cita.
D. JJtointo Andreu C.ompany, del' grupo de Ingenieros
de Gran Ganaria, [L! euarto regimiento do Zap:J,~
dore.> minadores.
" Manuol González Mota, del primer regimiento de Z:J.~
padOl'CS miiladores, fll gruno do Ingenieros de
Gran Caml.J'Ía. "
:t ,luan l?elipe Armendáriz, del cua.rto regimiento de .
"Zapadol'PE minadores, al prim"rél de igual 1.1e-
noroinaci6h. .
l.ffuirld 2ü d{l agosto de i922.--8ánchez GueITa.
.lSxemo. Sr.; Conforme mm io solicitado l~or el 8a1'-
geJJto e... la c'ompañía mixta de Sanidad Militar de
M:elUla Juan Hamírez Alamilla, aoogido a la ley do 29 tIe .
junio do 1918 (C. L. núm... 1(9), el Re.)" (q. D. g.), de
acuerdp con 10 informado por ese Consejo Supremo en
12 del mQS a{:tual, se ha se1'\1t<1o concederle lkencia
para contraer matrimO!11io cün doña .M[tl\Üt de la Vic-
toria .Mllñoz Martín.
De l'J;lar orden 10 digo a V. E. Bal'a SlJ conocimiento
y tIemas efectos. DifJs guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 26 de agosto de 1922.
SANOHll:Z GUERRA
8eU?l' Presidente del Consejo Supremo de Guerr'a y JliIa-
nna.
senor' Comandl.U1te general de Melilla..
PRAOTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido dis-
l)one1' que el teniente auditor ele tereel'a, de nuevo in-
greso, D. Ramán Riaza y l\Iartínez 0801'io, antes de in-
corllortll'Se (t su destino de plantilla en la Auditoda del
Cu::U'tel (tener'al do! Alto Comisario de España e11 Ma-
rruecos, pase agregado por un .período de dos mcses
al b(~tallón de Cazadores Madrid núm. 2, y después,
pot' ott'O plazo igual, al regimionto "de Cazadores Vi-
. tona, 28 de Cahallería, para veriflcar en les mismos
las prúctie(ts militares 11revéllidas on los articulos 25
y 26 del reglan1ellto apl'obado por rcal orclel1 circulur
de 7 de mayo de 1921 (O. L. nüm. 160), expidiéndose
oportunamente por los jefes de diohos Cuerpos los cer~
tificados prevenidos en el expresado reglamento.
De real ol'den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.M:ll(l! id 26 del agollt'o de 1922.
SÁl'l'OlI'.EZ Gu.mmA
SéiíOl'ÓS Alto Comisado de l<Jspaiíl1 en Matruecos y Oo·
li1ltncl:\nte &\'(>1101'a1 etc Ceuta.
Seiíol' Interventor t.liVíl de (h101'1'o. y Marina y del Pro-
teC'ool'lldo cm lvIM'l'UCCOS.
Tenientes au(utol'es (le segllllda.
D. l!'ilorellt'io .Dl11'naude Calrll;os, de h Flscalb. de la
sQ~;unua regi6n, [l. la Fispalh '1'ogmla del Consejo
Supremo de Guerra J :M:arina, como auxiliar. (V.)
» Eustaquio Velasen Quftdros, de lti Auditoría, c!c' Ca-
ntuiu,s r en {:omisión en la de Cbuta, 11. la Audi-
1;ot111. de la cctaya, rGgiól1, cesando en la comi-
siGno {V.).
:. Germán Pérez Olivares, tIe la Auditoría de Gentil.,
8.. la Fiscalía de la segunda región. {V.)
1 Tenientes :¡¡tUlitores ~le tercera.
1 ·D. ,IttCint.o Bassols Genis, <le la }<'iscalía de la quinta
región, a la Auditoría de Cellta, en plaza ele te-
niente auditor de segunda, incorporándose con
urgemaia. (K). .
- Bias' J>érez ('nlllzálcz, de la FiscaUa de Ccutlt, con
resiiienéia. en 'Larach"e, a la AuditOl"fa ele Cana-
rias, en llhtza de ttmicute auditor tle segun-
dtt. (l?)
)} .Juan Rist·ol Vidielht. de la Fiscalía de la cnarta
región, y en comisi6n en la del Cuartel g.oneral
del Alto Comisario clCJ España <:n Marruecos. cesa
en la comisión, incoy'porándcsc a 'Su destino de
plantilla. .
» Fernando Vhes Camino, (le la Fiscalía' de la cctava
región, a la Fiscalía de la quinta región. (V.)
Ji> li'rallcisc~) J\lunilla Morales, d~ la lNscalía du Cantt-
r1a8, a la li'i8calia de Melilla, incorporándose con
urgencia. (V.) •
:t José J\faría Tejorina Crespo, disponible, y en eomi-
sión en la Auditoría de la: octava ;regiún, a la
1!'isQu.lía de dicha reg;ü:in, de p"1antilla. (F.)
,. José lIarla Fonelllas Loscertales, de nuevo ingles').
residente en Barcelona, a la Fiscalía dll Can9.-
l'Í{(H. (1'\)' .
Por'nando Alo.1'c6n Holdán, d~' 1l1l<JVO inp;l'e,e,;o, resi-
dente. en M:ílaga, (t la Fisc:ilía de ('eula~ oon 1'e-
sidC'J1cia en Lnl'a.elw. (P.)
» Román Riaza y Mal'línez O¡¡ol'io, de lmevo Íllgre&"O,
do la primera. hri¡w.d!t de trop3s dll Sanída(l 1\{i-
lital', :i la Audltor'fa del Cuartel general del Alto
Comis~rio de Espmla en Mar:l.'l1CCOS, (F.)
Madrid 26 ele agosto do 1922.~Sánchez Guerra.
Excmo. 81'.: El Rey (q. }). g.) 00 ha sCl"Vido (1lI'mÚ"
1)01' que 10.s 1elliHl1Ü','j IttHlitOl'CS. do tercera, (le' llurvo 111~
greso, D.•J08(\ Mal'1!!' ll~ollciUns 1.O<;.c('1·talcs y D. F()t'UM11.'\t)
Alarcón Roldáll, fi,llt~lB de inCOl'»Ol'l1rOO lJ, sus desUnos,
de plantilla. en 1M .l!'JscI.1.111t1l de Oal1ttl'.i UB y CN¡,tll, qo'll
residenoia en I,arache, rcspectivo.ll1ent~, pasen ag'l'ega<1os
por 'un período de tres meses, al l'egllmentQ Infante11q, .
Se~tióIl de SfiÍ1idnd MUllíU
líIN.rRIlrlONI<1':>
Sección de JustIcIa v Asuntos generules
DESTINOS
0Ir(:.1'/1:I1'. Excmo. Sr.: El Re;;· (q. D. g.) se 1m ser-
vido disponer que los jefes y ofioiales del Cuar,po .Ju-
ddico Militar compl'elldidcs en la siguiente relaci6n,
que principia con D. Avelino BOllal'y Lorenz y termi-
na ,~on D. Romún Riaza y IIfartínez Ororio, pasen a
'SerVir 10$ destinos o situaciones que en la misnia. se les
señala.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1922.
Relación que .e- Cita,
A;ndltor de dlvIst6n.
D. Avelino Banal y Lol'enz, ascendido, dc, la Auditol'Ía
de Canarias, ti. disponible en dichas islt~$.
Auditores ele brIgada
D. Juan Oamin de Augulo, disponi})le en la cuarta re~
gi6n, a la Auditoría de ·Ca,l1/),rias. (F.)
» Cristóbal Ochoa y 'rorres de Naval'ra, que cesa de
ayuetanto del Consejero togado D. Malchor Saiz
Pardo, a dispOlliblé en la, primera región.
:;. Pcclro Topete Url'utia, de la Fiscalía de la segunda
tegión, y en comisión en la dél Cnal'tel géueral
de! .¡Uto Comisario de Espniía en Mnt'l'uccOS, cesa
on la l'l1ferida eomisi6n, illC01'pol'ándo.,e a su dos~
tino de plantilla.
:¡. H,a,miro 1"Cl'llándcz d@ la l.!ot'll. j' Azoué, ll.soeu(Udo,
de csto Ministerio, l'\, la AttdltOl·Úl,. del OlUtrtel go"
noral dol Alto C'..omisal'io de lí;SpaÍÍa en Matil'úea
('.()fl, incorporándoo(: cOn u:rgollc·ia. (F.)
~nl(ll\t0 amUro).' ~l(l prImera.
D. Cit'ilo Genovés Amor6s" diapol1ilJIQ, "J" on comisión
en la AUditoría de la ooxta. regi6n, ¡~ la Fiscalflt
de Baleares, COInO fiacal jete, ooaando en dicha
c:omiJilón. (F.)
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DES'l'INOS
SeñQl' Directa::: genel'[~l de la Guardia t."ivil.
Señal' Interventor ,üivit de Gl.le'l:l'a y };Ial'ina y del 1)1'0-
tect.Ql'UQO €ll ,MarI'uecos. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie21to J.~l.'~
y demás efeqtos. Dips glmrde a V. E. muchos anos. l.; ,
Madrid 26 de agosto ele 1922.· ~\;...¡
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So:ñ:or Capitán general de la pri1ncr.ru regi6n
DISTINTIVOS
Señores I'l'esidcntEl del Consejo Snpremo de Quena y
lfarina, IntCl'Vúllt01' 'civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :t.ftu'l'uecos y I'l'C',siclenro de la ASocia-
ción del Colegio dcM~l'ía' Cristina. l,ara hUérfános
de In, lni'antoría.
Señor Capitán gener-tíl de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co..
rolll~l de Ca'lJaller1a D. JoMJ Alvarez de Sotomayol' v Za~
l'agoza, inspector (le la primera zon::l. pecu<a:ri'a, en ro..
Rlica de que se le conceda derecho al uso del distintivo
ael «1"rofasorado», creado por real decreto de 24 .de
nuu?zo de 1915 (C. IJ. nÚm. 28), le Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien accecler a lt< petición del recurrente! por
Iw,11ttrsCl comprendiela en el rool decreto mencionado y
real orden cir<Jular de 31 de 1ll1!1l'ZO de 1920 D. O. 1111-
mero 75).
De la de S. M. 10 digo [le V. El. para S11 oonooimiento
y domás efcctos. Di(,)s guarde a V. E. mucho:s aílos.
Madrid 25 de agost.o de .19~2,. '
SANeE:Ez GUERRA
i
¡.
1
I
'\ ]<;xemo. Sr.: En vista del conCUTI'A} eeleprado para
proveer la plaza de jefe dol Dotall y ConhLbiUdE.d del
Colegio de 1Iaría, Cüstina para huérfanos de la Infan-
'1' tería, ammcia<1o por 1.'.eal. OI.'den cir'cular de 3 de juliopróximo pasado (D. O. núm. 147), el Rey (g. D. g.) ha
tenido a hien dé..'>ignar par" ocuparla, al teniente coro-
11el (lo dich¡¡, ",\lema D. TIicnxdo :Malagón Luceño, ayu':'
dtmle de camlxl del General de división D. José Vi-
. llalba, Riquclme, Consejero del' Censejo Supremo do Gue-
rra y :i'.Iarina. .
De real orden ]P digo a, V. :m. para' /iU mnocimient{}
y den:(ás efectos. Di~¡¡¡ guarde a V. E. muelles ;.ños.
~\fa(Írid 25 de agosto de 1.922.
AP'ros PARA ASCENSO
ASCENSOS
EXC11l0 Sr.: El RC'y (q. D. g.) 1m tenido a bien
conceder el ün"IPlco supcl'iol' inmc(lbtC', on :propuesta
cOIll11!crmllltM'ia do aiK~CUS08, [1.1 al'chi'l¡~l'o segundo del
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, D. Fl'iUlCisco Vefia
de la (Jo,lVt1! con destino cm este lV!inist{J:l'io, por hallarse
declarado apto para el ascenso y [reunir las condiciones
l'('jgJ nomelltal'íM pa't'a el (lmpl~o que sn le 'Confiel'c, cn el
que disfl'ut:al'á de la alltigltcclad de llJ de "abril 111timo¡
contIuul\lldo cn su IDi!>l:tlb destino. "
De real orden lo d'igo a V. E. para stl eonoaínliünto
y demás cfccto.'l. Dios guarde a V, E. muchos años,
:M:aclrl<l 26 de agosto d~ 1922.
K;:{;mo Sr.: }!ll 'Rey (q. D.· g.) 1m tenido a hi¿m
dpc1a,rar a1)00 para el ftSCC1l1S0, cuando lK)r autigiiedad le
C01'l'(')';ponüa, al archivero ;:;rgnndo del 0,1(?1'})0 Auxiliar
d" oiieiuas milita.! ('8 D. Fl'tin<:lk:;eQ Veña de lt1, CltIVa, clIn
destino ('11 oeste MI11istedo, per nltlllh' las' (~olldieiom's
que ,detl?l'nünu11 el real deCl'eto de 2 do enero de 1019
y real ol'cTen, ,::irell!al' de 15 de noviembre último(O. L. nútns. 3 y 5GB).
De real. (}l'dcm 10 dig'O a V. E. para su úOllocilUiento
y dmnfts efectOR. Dips gtmrdo a V. ]], mu{'hos afios.
Madrid 26 do agosto d<i 1922.
SANc:aJr:Z GU1!lRM
SCfiOl' Slll¡''lccroiari/J de este Ministerio.
Sección 42 Instrucción. Retlutmni~nttl
~ Cuemos diversos
SANOE:EZ G1JERRA
Señores Cal)itanes gencarleB de la primera, segunda y
,cuart,.<t regiones y de Canarias, }J.to Comisario de Es-
paña en. :Marru€G'GS y Comandante general de Ceuta.
Señor Iñterventor ,civil do Gu:erra y Ma1'ina y del Pro-
iect()rarlo en 2Jarl'ueeos. '
lllmemol'h'tl del Huy núm. 1, ,y despn(~¡;, por otro pla,zo
igual, al do Húsares ele Ptwía, 20.ll de Caballería, 1H1.1'[1.
verifi<:ltl' en l~,; mismos lltsprácticus :militares preve-
nidás en; las 1 eglas s('gunda, tercera. y llOVCJH1, de la l'(;al
orden ch'cular <lo 14 de 111t':,"O de 1920 (C. L. núrn 234),
oxpidielldo oportullall1,ente, los jefes de dichos Cuerpos,
10;8 certificados :prevenidos en la citada disppsición.
De rt'ul orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y. demás efect{ls. Dips guarde a. V. E. mllchos años.
Madrid 26 de Ug0sto de 1922.
Señor Subí;ecl'eüu:io do este Ministerio,
SC'ñ,ol' Intel'VClltC}l' ,civil de GUN'ra 'y MInina y del Pro·
tectorOJ<lo en ··Mal'l'UccOS.
J!11N:;mo. Sr.: Jun vista de la propuesta de itSCCllSO que
V'. }!j. l'(JtnitI6 lt cBte lIflnist01'i<Y en 24. del 111('$ actual,
d lW¡ (q. 1'>,[;..) so ha ,servido conceder. el cmple!) de
,;1111\111oial do la GnuZt'dia Oivi1, nI sargonto do di<lllo
GlWf'110, "üal1 <1{'f¡tiJlO cm la. (kJitllandtmcia dc G:l'Ulla<la,
'n. Maximtl1u11O Ilorh'it':tw7, GIU'c'lih 1lO1' l'útmh' 1M COll"
<lieiOlJúS que d<~L()l'lllhlit él n:nl d(~(Jl'oti() de 4 <lo soptiem·
1l1'u do Ul20 (D. O. 111'<1\", 200); Mif~nal1dOijole en d cm·
11'lt:o qUG SO 10 conilcl,'tJ la lurLig!ic<1{Hl (10 V) <1('1 llWIl d(\
¡WIl l;i(!1llbl'o p1'6xiuliO.
DOCUMENTACION
Oir(J1¿lar. EX<lmo. Sr.: El Rey (q: n. g,) .se ha ser"
v1c1o disponer que queden anulados, por 'lw,ool' sufrido
cxtra:v:íp, los, ,documentos que ~o exprosan en la siguiente
relaci6n, pertenecientes a los individuos que se indican;
aprobando I1l propio ticmpü quc~ las autoridades mili·
tares hayan dispuesto l[\, expedición de pases '1.)01' du-
pUando a 103 qM pertenec,n} al lDj<Jl'cU{J, y de cCl'ti:Jl·
üa<los de RC1'Vido ti: los 1i<wllciados ltbsolutos, ."
De l'eal O1'den J,o digo a V. liJo Pll.l'(\ 1:ltl é01l{)(\imlcnto
y demás cfoctos, Dil.1S ,guarde í\. V. E. muchos i~ftOO.
Jlfaddd 2G de mayo do 1922.
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Nombres _.~.
I
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• R.uperto Ralllíl'ez Oómez.· 1
• Juan Payero FioL I
• José Cabl'lnatey Navarro. 1
• r!nt'iqn~ ~ar1os 06lnez. .g
• José Moltsla Vidal. I.¡.)
f\lll1lsm(',
D. Adrián RemÍas.
• Daniel López Montijano.
El mismo. . 9
El mismo.
D. Pedro Ellzaldc.
• Adolfo Arias.
• Olllnel'sindo Pintado.
;. Luís'Mnñoz.
Clases
Comte.
ldem ...
ltlcm .••
Idem ...
>
..
>
»
ElmislI1o.
Comte .ID.Igllaciol'\1éndezOarciaOn.
Uveros; .
Jefes que autorizal'onlos documentos extraviados
• Francisco lrastduÍ Canoro•• 1Coronel I > José Oómez Oarcía.
• José Aldaytul'riaf,'n Pmta " ;I ..
.. R.afael R.omero Carballo T. COI' .•
.. Jll3n R.oca Bago ,comte •
.. Mauuel VidnJSanz .. •
• Juan Roca Bago ".. •
I;ltlllSlUO..... 4, .... t •• ••• ,. ~
C"':V~""~l
Relaei6n que se cita \
·l~.~ P' t J::;
tI 1
¡¡ "
. í Fecha
. '. NATURALEZA N O MB .g 1;: f Clase ¡ del docu.mento
NOi\LB11;ES '! . --1 deldOCUmel1tul1 extraviado . ~
!I I extraviado ~ Il' Pueblo Provincia del padre de la madre i¡Dla Mes Afio Clases N.ombres
--,-- I¡ I '¡i- - -~~-JuIi.á~ Camp,?s Carn¡:DS_••••••,. ·····..!1~1adrid••••••• , ~•• Madrid •••••••1Ma:-i:,no•••••••• Ang~la••••••• "1 P:,se de sitllaciónl,.~ ,2 marzo••.1922 .. Co ronel D. Zaqarías Oonzález •• •• ·.···1C¿mte ·.ID. Piliberto R.a1J1írez.
OUlllerm<: AIZt'~a , •••••¡{.arag:oza•••••••• Zar~g;oza••••• Ellllho ••••••••• Mana. Cruz I(!em•••••••••• '11 29¡~';,b;e •• 191 "ldem .••. ". ql\lllerm~ de ¡\ub~red~ 1gem... • J.osé R.oca.Lui~Mar~n Oomez: ••••••••••••••••••},ladn~ Maarld.: ., To~ás Fral!Cls~a••••••• ' 1gem 1 >I~"I">O •••. 1915, Los delleglllllento lnf~ntena Saboya, ó. .
Jose Izqmerdo Marlfu ¡,I,..Cabezon........ • Valladolld 'I1deiOnso... Bemlaera 1LtcellCl3.:lbSol¡¡ta¡,[ 31 julio !1910 Camte.. • Pedl'o Afion... ••.. Corone1 D. José Morales.
Fablo Inunc!aga Ola,ega liMaruri Vizcaya....... niego.: Antonia _ i:PllSe :l.~ situación:I!: • ídem.... 'Co tonel .:> Manuel Manso. T. COI' .. • Fedel'ico Esparza.Ramón Irazu$ta Vigzaa ¡'iR.enteria Guipüzcoa •••.'R.amón CaRnta., ¡Iclero 1.1 15 febrero. 1911í ldcm... »R.afael Mál'([ncz ••••••.••••• Comte. • Modesto Luzmarcie..~usto Carcía Gurrnchaga .san Sebastlán Idelll ¡Leandro Josefa l:,Idem :¡1 15 enero •• 1917 ¡'Idenl El mismo ;........... ;; • Antonio Oarcía.~s~ b1Úgi"'1:Iraz~lal.anC() •••••••• ..1As!0J{arega Idem '.loSé Cor!1elia ···1 ldem ~ 31 julio 1917 T. COl'.. D·liliiel' Azpl.·lIa[{a............ ». » A,-:eliqo M~rtínez.eltx 9arctal>~.tijn .: f.!:t:tClO Logrofio Mal}nel Ma!t1ge ,'Idem 'i 31 mayo 1919 Idem : Rºbe;:to %arll[¡oza ,. " • Ecmardo Sanchez.
Francl!!.':-o Marro Izq:nerdo r2mcastro Idem Ale¡al!dro.•••••• ]erolllma ,¡ rclem '''il > ? • IIdem El nusmo. : ;............... » • An~e1.0rau.
José Nr:nez R..amo5 !:San Justo Zam?ra "1 Pranclsco Lucla '~'"'' , Idem.. ••••• I!i 10 enero •• 1918 Coronel ~. Pedro Gl1t/el'l'ez ». • J.?se !\ICO..< '"teocadIOOrtiZdeAPi311aca ¡IPOrando Alava Jnan Anastasia Idem ! • • l . .Mallllel Manso T. COI.. • Pedenco E..palz,l.
José Elezaral,I .Cam~ll.":5.; I¡Tolosa. < GUiPÚZ.coa Man¡zel. Fra~cisca , .ldem "'I!~. 15¡ene.ro .. 1917 . • • R.afael Mllrquez '" : •••. cOl1l.te.. • Antonio Oal'cía,
Juan Bazagm!ia!lie.,<lizaoaI Ildem............. Idem......... I\amon......... Marla ¡Idem 1'» • > • •
Calixt0.urruñoochea Basco~dlea ¡O!lto~a Vizcaya Manu!'l Clelllt;nta tdem "'1'1' 24,oetnbrl'. 1921 Co'ronél D. José Bonal FOl'c1'l1z ;... " n. Joa([ll~nUsamurú.SeC~?dlanoFem~,!e.;;yFez :'(!Ilaverde AI::va !Andr~s FrallClsca .ldem_ :. :"1' lliene!D •• 191 ~. • Manu~l Manso ••••••••••••• T. cor.. • Pcd~nco Esparza.A~rtan Esteba~Jlm.enez .r.,vlllabero Avda [Serafm ••••••••• Mannel?_ ••••• "\' Certiflc. sol.ena.II ,! 1 abnl ••• 19201 Comte.. • LeonclO. C~~mol'l'o......... • • Ma~lal!!J Bradeu.
Vlce1!te i\1..ezq1!lta !,WE1ero I:~· J. :R,,~ollar Zamora. _ 1Ca.spar '.. Gregona ,' lqem.: ! 10 ~n~ro .. 191~, Coronel , Pedro Gl1!llm'ez .. •.. •• Comte. • Jil.sldl,ICO. .
TomasPenacooaN:mez.· • ill':>antlbanez Burgos LUIs Andrea ,ücenclaabSOluta'! ,,1 juho 1911" > "13el1ltol~ulz................ , • f¡ancls~oVll1ena.
CeferirtoPérezAlcaiile ¡rS.an Sebastián OUiPÚZCoa: JOSé Isidra !'Pase2.·sitllaclóíl'ii 14ld!cbre•• 1920 • , Javier AZ]J¡¡¡a~a •. ,. ••••••.. • • Oeuebranlo Vala:ndr6n.
Cayo Balmaseda t,ieguem:ela íl,san Asensio LQgrofio ·,Hipólito Leandra :rdcm !'I' 1. marzo .• 1915'I • '. Antonio Fel'll{¡ndez•••.•.• ,. T. cor.. ,Nicolás Monedero.
Maül!S Marlínez 9l.mabrana." ir.TrC)ia!la ld~m ¡:Beruab~ c;ccilia ' '1dem i,' 31 1jl:iio 1913¡ • • Jo.s~ Salamanca Comte. • R.()ber~o Zaragoza.SerafmPo~ue¡aDl~········ ..•••••• .. ·IPyOl1 Ala\'a.:: lyregono 1~odo..a lde¡¡¡ ,¡.: 12,~lqbre .. 1902f » »CIl'I~coColes.............. ~ • Vel~t11la~anatas.
Pasc!!aí Dl.azAragon~ J'~~gll:-ella Logrouo , 1edr9 óVlcent'!: Itlell: ~.~ 1 31 )ullo 1917 • » Mn:mlllno Cadaso.......... " " AIl",eIOlall.
CeamfioPerez.Hereg:a ~Vltona Ala'.'a. 1' Martm Sandaha Carttlla mllltar¡
. ., . . ! I '. . ·núm. 39~ •.S35:·:I" 1 agosto.. 1921T. COI'.. »Manllel l'alcnznela Arias....
Juan Igl~slas Migue! prense Orense se Ignora Se Ignora pascycerÜ!lC:lUOI
¡ ¡ . solteria : > >, • • " Manllcl Manso ..
Jacobopér~zVegas••• ••••· •• I¡o..iedo Oviedo !Jesús Lnisa Pase2.-reservll..! 1 julio 1913 Coronel • franciscoClar R.uíz ..
AurelioJiménez]iménez !Mufiopepe Avna , Luciano Fermina ldem .! 1 idcm 1913 Idcmoo. El mismo ; .
I'ranciscoPeña i\mrtfn ¡tPiedrahita Idem ¡r1orencio Julia ltlem ,' 1 iaem 1913 .Idem El mismo .
Manuel p.eñas Arcos IAlcollarin •••••••• Cáceres ¡Juan Segunda 'ldem :1'¡ 31 marzo•• 1921\T. cor •. D. Luis Albornoz •••••••••••••
Lore!!z?Sáncn,ezRliailiJ······· .. ••••• ..1icampodeLedesma salaman.ca , Fau~to Joseil!.; 1. rdem ! 1~ idem 1917 Coronel • J~sé Meana oan.llIndi .
MaunclO Fernandez ¡Zamora Zamora...... Mariano FrancIsca....... Idem ¡ j enero.. 19'21 • ElI1lIS1110 .
J..tanueVi.omano R:omano ¡Paú Ovledo Julláu M:n:ía rdem "lí 10 idem 1918 • :élllllslllO.. .. ; .. : •..
Mareelmo Chamarro Chamorro........ Manganeses de la . l' ,
" Lampreana Zamora. Agnstín Maria.; Idem ;¡1 ~ ~~ignora. • • El111ismo ~ ..
JoséAntoniorernándai\Ienéndez ••••• Carao Oviedo Pélix Téresa Licenciaabsolnla:i 4 jnllo 19201 Coronel • Antonio Oarcía Naya ~ .
Domingol\~geTaeop Cargo Lugo os~..: Carlll~l1 Pase de Situaciónll 2~ octubl'e. 19171 ~OInte .. '. Aquilino Puga ..
NlcanorAnasOOnzález; Monforte......... • Caslmlro R,osaIta rdem :1 21 febrero. 1916,' r.cor R.alllónPaso ..
l'rancisco Pérez Pérez [Puertomarín...... ". Tomás R.alllona ldem d 13 nobre.. 1913: ldel1l ." , Jesús R.Odl'Íg¡ICZ ..
Jesús López Lago ~Caurel. > José Concepción IIIdem '114 enero.. 1913: Comte.. • Justo María Pradlilo...... • •
DOf!lingo Pol.gueira ~a2.vedra ••••••••• '¡l.,a Brafia. .,; Manuel Antonia ~ L!cenciaabsoIut,.! 31 julio 19201 .co roncl ;. Mannel Peo!i . .. .. .. ••.. \. cor"l D. An.terc1 Brion.cs.EnrlqneMereSan~re····· ..····~ ··I\ega Ovledo....... • Dolores l.laem 1' 31Idem 1919,· • »Canella Capitán, • Alfl'edoHuclgO.
R.ufi,,!o Santa.r~.o~rIguez ,Con~o Orense José Jcnoyeva C.arHll:t militar.. '1 30 dicbre.. 19I5I¡colllte.. , > Manuel Vázqnez Botoma... * > •
Caml)o CencloNog¡:eira t¡..OllVla¡10 Lugo Tosé Mana •• ; ••••••• 'Llcencmabsolllla'l 31 octubre. 190ó, Coronel > El1gclÍlo Vidal Manso .•• , •• Comte • D. Jl1an.Osl1na Pmeda.
RamonAIvarezVázquez 1P)rcis Orense Benito ~ Rosa Pase2.~sitUaciÓnl.l 1 enero .. 1919' ,
Mannel !'ére.zLópez •••• : 'Paradela.: Lugo IIMan)lel Francisca Idem ,~lji 31 ídem 1921
Bernardlllo Cachaldora Ro~rlgnez " IP. de Agulllar Orense Damel Generosa Idem ' 4 Idern 1919
Jqsé~amóni\1~dezPérez~ ••". : F'~' de Juan Lugo Ped.ro.~ Gcnerosa ldem " 18I1lar.zo .. 2.920 .
CSt!1II1s1a<:Fernap:ezrermmue:z ••••••• ,S._ab:t2............. > Jose~.: Consnelo IdClh ! 7 mayo 1915>T.cOl .
Manuel.Lopez Lop.z l::iabmao '" "...... > 'IRennglO Manuela........ ldem 1 16 fehrero. 1920
Je,sús Vllar:!i0 Debe~a ~pala?.... .. Viceute Mal!aJllaua Idem 1 7 enero •• 1921Vlc~nte Nunez R,odnguez alelro.. > José Mana Mannela. Iclero ,l 15 ídem 1921
~llO LÓI!ez Losada " 'liBov~da...... Lu~o......... Manuel COI}cepción r Idem." : .. 22 nobre.. 1929osé Baza,!! Alonso Mollllaseca L.eon•••••••• Ma!!nel. Enull;< Pase de.sltuac¡ón! 6 marzo.. 192, ¡comte.ooaimeCal!edlIasR,oyo LaPllebla Baleares uhan EulaÍla ldem2. reserva.j: 1 sepbre. 1916 Coronelamón ~ons rerr~r •••••••••• f Andraclta , Idem Antonio María Idemdesitnaclónj' 1 aRosto .. 1916
j
comte .•
JlIan luIIá. Romague:;a • ' 1Lluchmayot Idem Antonio Juana ldem 1¡ 1 itlem 1911 •
Oabr el CantesU Clérig................. > Idem Oabriel ; Antonia I:rd~m ¡ 1 ¡dern•••• 1914 •
¡Miguel Fe.nl~do VIda! •••••••.•,..,•••••• Santoñy ¡dem••• H Juan ¡nés ¡¡clem... 1 tdern•••• 1914 •
D. O. l1úm 191
Excmo. 81'.: Vista la instancia que V. E, cursó a
esté Miniswrio! promovida P01' Fedi'o Ant6n Almona-
oid, vecino de Santa Cruz ele Moya, provincia de Cttcn-
mi, en solicitud de que le soan devueltas las 500 )'lesO-
tas que deposit6 en la Delegación dCt Hacienda do la
Pl'oYil1üia de Cm}llcn, sep;l1n (m1't(1, df! pago núm. 1,0:12,
oxpC'(Uda Cll llOdc S('lliiemlm) d() :1920 PM'!l,l'eclu<Jil' ()1
Liem¡po ele ¡,¡ct'V'i<Jio (in illas de su hi;jo Dam!áll ,Allt6n
MáI't111cZ, :,;oltllul/J d:ul IJl'linol' :mgimiento (](~ 'l'eUi¡'>;l'(tCOS;
t0l11endo en (menta qlle al oxpl'OFJa<lo sdldo.<lo le. MI1
81do cOlw()tUdos los lX\llo:llciQS dd 'Volunto.:/.'indo de un
M'.Io y Jo l)1'ovouldo 011 la rogla 115 'do la l'cal Ol'(101l de
27 de <tliciolllbl''C de 1919 (D. O. llün~. 293), el Ro,y (que
Dios guarda) so hn iSOl~vi{lo resolv(Jl' que se dOVtl<llvall
las 500 pesetas ete roiCl·t}lloia, las <Juales lwrcill1l'{t el
•individuo Cllle efcchló (,1 clelJ6sfto o la pevsona apode!"
rMa en forma logal,'segt:in dispone el art¡~ul0 .1.70 de
~ reglam~Jl,to dictado para la ejecuci6n de la ley de re-
~ clntanuento. • ,i De real orden Jp digo II Y. E. para $U ,conocimiento
Sefior Interventpl' civil de GU<ID.'ra y Marina y del P,t'Q-
teetorado en Ma1'1'uec:os.
SANCH,EZ GUERRA
Señor Capitán gonetal de la :sexta región.
Señor fnt-erventpr civil de Gu(;;rra y Mttl'ina y del J?ro-
toctorado en Mal'l'ttecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
ellw Ministerio, promovida ll[;jl' Manuel Est6vez Ra-
mos, soldado del rt\b"Ímiento de' lnfantel''ía ',Ponel'ife n11-
mera G4, en solicitud de "Fl(l, 10 sean d(wuelta,s 250 pe-
setas de las 750 (¡UO ingresó como plazo para la H3duc-
oión del tiempo dü 8<'J:vioio en fllíiS, por ümol' ooncc-
didps le,,; benefi<Jiol'l del artículo 271 de la vigento ley
de l'eclut:nniento, {il Hoy (q. D. g.) S(t ha selwido <1is¡Jo-
nOl' que de las 750 pcs~tas depositadas en la Delegac16n
de IIacilmda de la pl'ovincia de Canarias se devuelvan
250, <correspolldiento¡:; {i la carta de pago núm. 483, expe-
dida en 16 de soptiemlxt'e de 1921, quedando satisfecho
con las 500 restantes el total de la <mota militar que
sefiala el articulo 2(17 do la l'O'fel'ida ley; dehicndo pm:·
cibil' la indicada suma el individup que ofect1l6' el de-
pósito o 1(1, pOl'sona a!)odcrada'en forma legal, segl1n
dispone el artÍICu10 ·170 del ¡regla,mento diaéado para la
ejeellOión de la ley citada., ,
De real orden Jp digo a V", E. pal'a $\1 conocimiento
y demás efectos. 1)j,os guardo a V. E. muchoo años.
Madl'ul 25 de ,igOS'to de 1922.
1 HEOLU'l'AII-IIENTO ,Y REEMPLAZO DEL EJERUITO
~ Excmo. Sr.: Vista h instancia l)lOmo,ida por don
li Emili,o D&iIDiínguez Aúnes, \'reino de Bilbao, calle de la.
~ Torre núm. 1, en solicitud de que le sean devueltas las!: 1.000 pesetnsque depositó en la D~1C'gad611 ele Hacien-j da de la lH'Ovinma de Zaragoza, según Clll'ta de pagoñ número 581, expedida en 19 de enero de 1918 para re-
O dudr el tiempo «8 servic:k~ en fiJas de su hijo D. Emi-
y. tio DvlIlÍnguez Malistany, alistado pal'a el reempla7,pi d{) 1.918 Y caja, de recluta de Zaragoza núm. M, y en
i la adualidad alférez del regimie:llto el" Infantería Za.-
1 mo:na núm. 8; teniendo en cuenta 10 pre¡;enido en el
caso pl'imem del articulo SG de la 'dgente ley de 1'0-
c1utanüeñto y ca~{) segundo d-el 468 del ,reglame1lto, ei
1{ey (g. D. g.) se ha servid¡} 1'-élSolvor que se devuelvan
las 1.aOO pesetas de referencia, ]as cuales l)Crcihirá el
individuo que efectuó el depósito o la persolltt apodera-
da en forma legal; según dispone el artículo 470 del
reglamento dtado.
De reaL orden ]p 'digo a V. E. para su wnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1922.
27 de agosto de lG:~
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SANCllEZ GUJmRA
Señor Call1tán general de la octava. reglón.
y dem(,¡; efectos. DtflS guarde a V. E, llwcho,<; allo,'i.
lfadrid 25 de agosto d~ 1922.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este Ministerio en 11 del mes actual, instrUído Gon mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenirla deSl)ués <1.el iu-
gres:) en eaja, el s,uldado DarlO FeI'llández Pérez, -la
excepción d!:'l servicio que señala el caso primero del
artículo 89 de la ley de rer:lutamiento; y apareciendo
comprobados 'todos los requisitos qlie se exige.n para
poder disfrutaR' de dicho bE'nf'fieio, el Rey (q~ D. g.),
de conformidad con 10 acordado POI' la C'iJmisión mixta
de reclutamiento de la l,rovinda de ·naleuda, se ha
servido declarar exceptuado del scrviciu en filas al in-
(!:'reSado, como comprendidoO en Ef1 ca.."O Y artlcu!o ci-
tados y en el 93 de h~ l'cferida ley. ,
De real orden 1IJ digo a. V.' E. para su ,conocimiento
y demás efech)s. Djps guaI'de a V. E. muchos afios.
.Madrid 25 de agost.o dc 1922.
SmOHEZ GUllilRA
Sefior Capitán general de la .sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este Ministerio en 5 del méS actual, instruído con mo-
tivo tle haber alegado, como f¡phre'Venida después del in-
greso en {'aja, el soldado de la C<Jmandancia. úe .Art..i~
llerío., de esa plaza, Domingo De1gado Hueda, la excep-
ci6n del s(?ll'vicio qne sefiala el {Jaso primero del artícu-
lo 89 du lt1. ley de l'ec~u~a1l1ientoj y apareciendo oompro-
bados todos los reqtllSltos que SO exigen para poder
dísfl'utal' de <11<'.110 benefioio, el Hey (!J.. D. g). se ha
servido (lúelal:~lr exceptUado del seol'vi.()ib en filas al in-
teresado, eomo (V)1i1prondido en el .caso v artículo cita-
do..<: y en el 98 do la. l:efel~ida ley, sin causar baja en
filas 11asbl que haya cumplido el tiempo de servicio que '
C01110 substituto {Jolltl'ajo volullta.riamonte.
De real orden Jo digo a V. E. pa;l.'l), sn !Conocimiento
y dmnás efectos. IJi,os gua:l.'dc a V. E. muchos afios•
.Mad,rid 25 de agosto de 1922.
SANCJrEZ GumffiA
Señol' Corullnd'ante genel al de Meli11a.
Excmo. Sr.: Visto el expecHente que V. E. cursó a
este Ministerio en 11 del mes actual, instrUido· con mo-
tivo de haber alegado, oomo s.obrevcnlda después (Id in-
greso C:nI caja, el soldado Juan Gochi lborra, la ~xcep'
ei6n del.servicio en filas comprendida e11 el easo prime-
ro del atl.'tículo 89 de 1a ley de reclutamiento; y no ha-
biéndose justificado en el citado expediente la pohreza
en. sc:ntido legal del padre del interesado, el H.ey (que
Dios guarde), de acuerdOi con lo p'1'Opuesto por la Co-
misi6n -mixta de reclutamiento de la provincia de Viz-
caya, se ha servidp desestimUll.' la excepción de refe-
l'encia.
De real orden ~o digo a V. E. para su ('.()nocinrlento
y d¡>Jlnás efectos. Di!Js guardc a V. E. muchos afios.
lIIad·rid 25 de agosto de 1922. .
SANOlDl::I: GIJElllU
SOñOl> CapiU1.n genel'al de la pl'fmera región,
Excmo, SI'.: Visto 01 oxpedienm (1M V. E. cursó 11
esto Mlnistet'1o on 5 úel me,'l llCtul11, illSt1'\\ído con mo-
tivo <lo haber' I1.klgll.do, 00:1'$ sohrevenida despuos .tel 1nw
groso en cn;jll" el soldado Vicente IIC1'vás OhenOVltl't, la
exccpci{ill del 801"\'1010 111Uital> activo C01l1pl'cnditla en el
caso segundo del artículo 89 de la ley do l'cclutamicnto¡
y rosuftando que la citada excope16n ya ()xist11\ en eJ,
aeta de ht clasifico.ci6n y dccl!J.lJ.'aci611 de soldados del
l'ecmpaaZ,O a que pertenece, y que al. no habenia $:.
puesto entonces so oonsidera que renunci6 a los. bene-
ficios de la m¡l¡sma, el Rey (q. D. g.), de acue1'd,o ron
21 de agosto de 1922
)...,~ ~"aC..~~~~~_~~........n~·"'_~;~~""_",,,",
Excmo. SI'.: Vista la illsLanciu; que V. lit (;tU'só a
csf;f) Miuistc¡'Ío, pt'onlOvi<1a 1)0t' Juan de Dios GaU,u Lu-
quo, vc~ino {le Adamnz (Córdoba), en solidtu.<l ele qU\í
le sean devueltas las 1.500 pesetas que ingrese> por el
primero y ;8egt1lldo lJlazos de Stl cuota militar, POI' ha-
ber sido iléclaradD inUm total; y rú.snltando que 01 in-
teresado, rcclutll d('l reemplazo de 1920, 00 incorporo
en la fC<Jha reglamentaria a la pI'imell:a C'<Jmandancia
de tropas do Sanidad Milit1J,r, en la quo permancAJi6
P9restando el servicio de su clase hasta fin de abI-il de
1.22, que fué haja en dicha Comandancia por haber
SIdo d()()Ia1~ado inútil total' considel'undOl que el ingreso
de lDl'l expresados plazos éstán, veüficudos dentro tIe la
lépOC/l,lC1Ue preVl€ne el IJ.l'l:ísculo 443 del reglamento para
da up iCMi6n de la. ley de reclutamieJ.lto, o sca antes~ ,su nueva clasifica<:i6n, el Rey (C1J. D. g.) se ha sel'-
vIdo desestimar la indicada petición, en vil'tucl de Jo
que determina el artículo 284 d{~ Ja referida ley fie re-
clutamiento.
, Dei r!,al ol'don ll) digo a V. E. para su .c.cmocinlÍcnto
Y
M
(etnias efectos. .IJjps guarde a V. E. muchoo afio,'l.
adorid 25 de :lgosto de 1922.
SmclHEz GUE'R'RA
Señor Oapitán genel'al de la pl'imcl'a región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia lW¡;)m\;vida por José
Yidal Condal, per~en('ciente a la cnja de recluta· de Lé-
.l"(Íd.a núm. 59, en solicitud dú que le sean devueltas
500 pesetas qll,e illgn:~SÓ por el segundo plaxo ele su
cuota militar, por habor sido declaraclo ex<:eptuado del
servido en mas; y l'{;sultl1nuo que :el inteI'esado, r('(:lu-
ta del reemplazo de 1919, se incorporó en la fecha re-
glamentada al :regimiento de Infantería Albuera nú-
mero 26, en el· que permaneció prestando el servicio
de su clase hasÜt fin ele noviomhI'e ele ,1920, que fuó
baja, en el mismo J}Ol' haber sidn exceptuad'.) del ser-
vicio; considerando que el.in.grcso de! expl:esado plazo
estii "erificauo dentro de la época que previene el a1'-
tkulo 4.43 del reglamento. pan~ 13. apUcación de la ley
de reclutamiento, o sea antes de su nueva clasificación,
el Hey (q. D. ,¡s.) se ha servido desestimar la indicada-
petidón, en virtud de 10 que determina el artículo 284
de la referida ley de reclutamiento.
De real orden lp digo a V. E. para su ,oonocilniento
y demás efectos. Dips guarde a Y. ]<]. much(~s afios.
.Madrid 25 de agosto de 1922.
SA'NCl:mZ GUElUIA
Señor üapitán gC11CrllJ de 1ft OUUl'1;u. regi6n.
EXCrt1(). Sr.: Vista la instancia qtH~ V. E. omsó a
()ste Ministerit>, promovida por Bernardo J!'cl'11Andez
Celeiro, (m solicitud de que le sean devueltas las 750
pesetas que ingl'es6 1101' el pl'imero y segUndo l)lazos~(i.sU ettotlt militarr, por haber sidp docllirado inütil to-
a , y resultando qu~ el interesado, l'oolnta del rcempla-
Zo ele :1.914,80 incor:r;mrl5 al rogimiento de Infantería
Isabel la CH1(,1j{:lt. l~~!F.54 en 22 do l1o'Fíembl'(' dü H)20,rli~ pró~l1~~ .fimlll~tl[1.df?' (m el que' 1)(~rml\ncci6 1)11'(';'1-lar; o OlS()l\l}CIO~lo su clMe hasla fin ti(' dlciemb1'o do
. 911, qttCl fuo baJa on. 01 ml.sllJ¡:) PO(J." habel' sido decla-~a( o ill'útll tütill¡ .collsidel'ando que el illgl'CS¡) do Josq~lJl~IJn,dos pJllZOS osM vorificado dOllÚI'O d<J la épocaat~ pa'ioviono el !tl'tiouJo d48 del l'o,glml1cnto para la
su ¡)l\C 6n de la ley de reclutl1mionto, ()l sea antes dodes~\~~va clasificación, el Roy (q. D. g.) se ha sC1'Vid,o
• de~miar la expre¡¡ada petición, en virtud de 10 que
lniento. na el artkulo 284 de la citado. ley de recluta-
De real ord,en ]¡) digo a V. E. para :su conocimiento
D. O. ntim. 191'" ~~~".~~~ ....~
t:;\ Y demás, efeotos. Dj,Qs guarde 11 V. E. mucho;; años.~'f¡\ Madrid 25 de agosto de 1922.
<~\ - _ SANmn:z Gm..'RRA
¡ ¡SI Señor Capitán general de la .primera región.
o Señor Inwrvmltor civil de Guerra y I\-1¡¡x-ina y del Pro-
S-if tflciuladO Cll .ÑIarrlloeos_
~.
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V111-CZ, vecino de Gijón (Ovicda.), €ll $plkltud de <t¡le 11.
su hijo Gerul'do Larcroza, :Murtínez, soldado. del l'egl-
miento do Infurricrítt 'farrugona ll1Ím. 78, y acogido tt
los 1:len<:ficins del arroLóCul0 2Gb de la vigente ley ¡le re-
clutmniento, Se le autprice para optar por los que otor-
ga el 267 d.e ID. :misma, el Rey (q. D. g,)¡:;e ha\ s(¡'l'Vido
desestimar di<:ll:t l)ctidón, con arl'eg1o a lo p:'eceptuado
en el 1l:rtíeulo 276 tio J¡t meneiOlllldt1l ley.
De 'l'eal Ol'den ]1) digo a Y. E. para su d.'{mocimiento
y demás efectos.o DioS guarde a V. E..IDuehoo años.
l'.fmlrid 25 de agosto de 1922. .
EXC:m0. Sr.: Viste, la instancia proJnüvida por don
Felipe !lEllet Cm;till, 'Veeino de esa C111.ital, en conecllÍ'J
do tulor del si)ldado del l'egimionto de lnfanteI'ía Al-
cánütra núm. 58, v af-;ogido ti los beneficios del CttIJítu-
10 XX de la ley de l'Cclutamicnt:J~ S:llvador MI11et ~1a­
r-istany, en Holicitud de que sea éste reconocido -en la °
loc'nJidad dd Extranjero donde reside, y que se declare
la utilidad () inutHidado paHt el servicio, el Hey (que
D.ios guarde) .se ha serYido desestimar la petición del
recunolltí', u:ntt vez que la I:nf()l'llledad alegada, ,lene
¡¡el' conodda y ttprecinda on el W:;t9 de su inct\l'porución
a filas.
De real ordún ]1:> digo a. Y. E. para BU ,~mocimiento
y dmnfts efectos. Di{,)S gnarde u V. E. 'muehus afios.
'.Maclrül 25 de agosto d(' 1922.
10 propuesto :por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Valencia, se ha servid/) desestimar la
ex<:epci6n ele referencia, por no estar comprendida en
las lm:scripoiones del artículo 93 de la ley indicada.
De real orden Jo digo a. V. E. pura J3U c01lOcimiellto
y dem.ás efectos. Di..os guarde te Y.. :ID. l1111chQS afies.
Madrid 25 de agosto de 1922. '
SANOEEZ GUERRA
Señor Comandante g~neral de }.foli1la. 1
Excmo. SI'.; Visto el expcdienk; que Y. E. CUl';';;Ó a 1
fJ!3te Ministerio en fj, del mes actual, insiruído con mn- 0\ Señor Capitán
tivo de hab"'l: alegado, cvmo ~f}hre,enida de",pués (1<:'} in-
greso en ° eaJu, el soldado José lllarc<1'l 11mrCQS, la ex-
cepción del seI'vicio militar acti\o cOml)reudiutt eL el
caso décimo qel artículo 89 do la ley de I-eclutamieum'
y resultandp que 01 interosado fué alist.ldo ~:ll 1',1 añ:l
de 1919, que tieno un henmano en :filas llamado Máxi-
mo, pertE'TIociente al 'I'OOln]ÜaZO de 1921, y que e11 tudo
.caso a (;:>t~ es a quien lo correspondería disfrutal' {jo
1m bencfic:os de la excepción. alegudn, (JI Re,!, (q. D. g.)
se ha serVIdo desestimar }[1, éxcepción de refereneia, por
no oE!,strur comprendida. en les precepto;,; del artículo 93
de la mencionada levo .
De r,eal orden Jo digo a v.. E.l)ara. sn {~ono~imi('nto
y cten:as EfectoE. Dios guarde a V. E. mucho;;; afios.
MadrId 2u de agosto de 1922.
SANom;;z GU:EIlRA
Señor Capitán g,meú,l dQ Baleares.
SANCREZ GWJ;JRíl..'!.
general üe IR octay::t región.
l<ixemo. Sr,: Visto el l'f'etll'Fo de a1zadft. intel'lHlesto
pOI' el soldado ,<l() la Comandancia <le Altilleria de ese
tCl'ritorío .Miguel Valda Ansormm, {;('11t.ra el ¡WtWWlD de
la. CJamisi6n.mi;.:t!1; de rQclutamiento. <le Naval'l'a, ;rccaído
en el cxpedIente ll1struído con motJ.vo de haber alc'1'ttdo,(\(,'1110 sobrC\·'Hlida. dCSIHlés de su ÍlErreso en ca jrr la
excepción del servicio en filas compi;:mdida en cí ~a.so
segundo del Wl'Ucmlo 89 do la ley do l'('clutamionto; y
re¡;ultal1do del expediente 110 hal1a.l'8c :1ürcclitada la :1U"
sencia de~. herma~o del ~ntera<¡ado, .llamado Cl'istóba1,
por eSllíWlO de lúJitS de dlCZ afí.oz conseoutivos, y cuyo
l)arad(ll:o se ignora desde enton~cs, el Rey (q. D. g.) se
lta serVIdo con:filf1lnar 01 fallo .de dicha Col"];101'ttci6n por
el que Se desC'stima la. excepción de l'cíc:roncia, por 110
estar co~pr(mdIda en J¡JS preceptos del aI°j{wuJO 83 de
la. m0l1C101Htda ley.
De real orde11 Jo digo a V. E. para su oonocimiento
y dom.{ts efectos. ° Dips guarde (1. V. E. muchas afios.,
Madrid 25 de ago.'ito do 1.922.
SANOllll:Z G"01!JRRA
. Sel:loIi ' Comalt(laÍ1t~ geMIal de Melilla.
Exern(j, Sr.l Visea la instanda que V. E. cutrsó a
este iUnistél'io, promovida pOI' D. Gerardó Larroza Al.
,Oi¡fcuZm', lilxemo. Sl\: A lüs efectos 1}1'Bvetlit1os e11
el artículo 428 del l'cgla:tll<'nto para la aplicuci6n, de
la ley de rech1.tamiento, el Rey (oq. D. ¡r.) se ha sél'Yi(lo
disp0l!Cl' BO manifiest.b ít V. :m. que d Capitán general
de !le CUít!'to.., región Ita <lccretaf1o la oxpu1si6n, }J.or i!l-
QOl1'egihle, del regimiento Dl'ag¡oll0~ de NUU1an('ll~, 'le]
sol(lado voluntario del miiiimo Santwgo Llnrva A<:er111,
hijo de Salvador y de Vkenta, natural de Bilbao (Viz-
caya), .. ' ..
De real ol'd.on Jr;¡ dIgO U. V. E. para su ('onoclllUmüo
v demás efcctos. DiOS guardo a V. 10. ·muchilS ailos.
'.Madrid 25 de ago.sto de 1922.
S.ANClnEZ GUlmM
Sellot •••
REEMPLAZO
I!JXClilO. SI'.: .1~n vista (le1 escrito deY. :ro. de 30 (lo
junio 'Último, ml el que lHtl'tlcipa halJOr declarado de
l'ec1l1:pIaz~ provisiOlwJ,cOlil'O ltcrldocn ac'OOs del ser'Vi~
cio, a partir <l0 6 de I\'bl'il del afio a:ctual y C011 ,rcsíc1cn-
cia el! Santiago de Comp¡:¡sLeln. (Oorufia), al CÚ.11i:táll de
:la Goual'dia Civil D. lJuis Rodr1g'uez F0l'J1án<loz, el 'Hay
(q. D. g.), de acuel'docon lo in:fol'nludo por la Intcn~
dcuoCb gt\11el'a1 militar, se ha fH31'vido coltfil'n~ar la do-
tül'minaei6n do V. E. por ha.llal'sc o,justada a Jo pro'
c<"ptlladOl!ll In. real orden drculnll~ de 15' de. fchrc1'O
cló1915 (D. O, mim.· 38) Y (111 el artículo 48 dn laf1 luso
trlwcionHs lltt't'a la conecr;i6n dé lieüllüiaB, aprohadfif3 pOl'otl'{~ de \) tic junio (lu 1UQ5 (O, Il. m'im. 101); ~luodando
n:l'(wto, pllJ'ú el l'll'l'dho de hfih()1'(~s, nI s<'xto 'j'(';t'cio de la
GUl11'dio.. 0i'V11. ' .' . '
Do ]'Qul O!'dCll lo (ligo a Y. 1'J. l)(W{\, su cOllocilUi<mto
'Y <1cm(~s efecto.'J. Dios guarde n V. J1l. muchos ¡¡fío:;.
Mtult'l<l 26 elo agosto ¡1p :11)22.
Sefíd¡t' Capitán ~(J¡1}(!l'(Ü de la octava reglón.
Sef1dres Directo!' general do la GUf\,lxlia. Civil, C!l})iU~:n
¡general de la <m~tl·ta teg16n, Intendente general mili-
tar e Interventor chil ele Guema.y MariM y del pro-
tectorado en Mar,rue~,. . . .
!?~2:::_nú~:.!?:.:1 . 27_d_e_a..:::.go_S.::\O_d_e_l_Y2_'2 • (;_'8_7
Ext\lUo. Sr.: En i'isb del escrito tl~ y. ~., fecha 21
lUl{;S actual, dando ,cuenta lL e"te l\Il111st()1'l(~ de 11a1)o1'
clarado de leemDlazo l)j)l' enfermo" ~Oll {·[t}'lt?ter" PI'O;
,kmal y resideneitt en Pucnt~ 1":1. l,e111:1. ~1! :lHW1:l) ,'"
ll'tlc del día 19 dol corriente mes, al ofirlal p,rmle~'o
,1 Cuerpo auxiliar de Oficinas militares D. 30;::0 l~St1Z
oro con destil\'J on osa Capitanía general; el HeL lque
les'gna1xlc) ,se ha servido eOllfirlmt~' la, r('solU~lO!1 de
, E.. Dm' estar ajustada a lo pre\em~o en las lp::;t~'ue­
lanes aprohadas p,,)l' reales órdenes {¡lrenlares ue. a <!e
['¡lÍo (k~ 1905 (G. L. núm. 10:1) :r de 1-1 de Cllel'O (tO
l18 (G. L. núm. 19). . .
De real orden lo digo a V. E. papt su ('0110tlmlf~llto
\iemás efedos. Dj(li'l guarde a V. E. muchcs anos.
~radrid 2G de ;1¡f}'¡SÜ) de 1922.
ge¡¡eHÚ do la quinta región.
efÍCJl'üs Capitán general de la sexta l"Ogión e IntcYYE:l1-
t~~I: eivil' dt1 Guel'l'tt y illuI'ína ;y del Protodorauo en
Afarrucco,>;.
RETIROS
Excmo. Sr.: JlJl Rey (q. D. g.) so' ha servido concoder
'el retiro para Slm1úca.:¡: de Guadiantt (Huelva) y Gas-
tollón, reSlJCctivamolltl', a los teni(·mtes (I~. R.) de Cara-
bineros, con cl€stinoell las Q:llllitl1dRnciQs de lit;:; í:it::tdas
provincias, D. Angel Fernímdi?z Vázquez y D. l?rancís-
co Forrándiz Tomás, por cumplir la, eclad .para obtellür1o
les d./fas 29 y 30 del mes adual; disponiendo, al pmpío
tÜ'll¡;¡)O, que' por :!in <le mismo' sean cladoo do baja
en d Cnmpo a 'que pertenecen. ' _
De real orden lo digo a ,V. E. lJara su cOllccimienio
y demás efectos. Di')s guarde a Y. EL mll'C'hos años.
11mlricl 2G de agusto de 1922.
SANCHEZ GlJERRA
Señor Director general ,de. 9u'ahineros.
S"ÍÍores :Presidente del C:onsujo Supremo de' Guerra y
.Marina :r Capitanes g(mera1es d.o la segunda y quin-
ta rogiolle.".
SUELDOS, HlillERES y GRATIFICACJONES
SAl'l'eIlEZ GUERRA
Süi1Ü'1'CíJ CapitallC'S gencrales ele la l1l'hív,mt, s~gtmda,
f¡(~J)tirntl, y ociD.va l't'gicmes y Comandante ¡';ülwl'al de
Gautn.
Sellor Ilíter"cntor ,:::ivi1 de anona y MalÍlllt j' .Id Pl'O-
ted:ol'udo en' Marruecos.,
qra:t el
n. ('EtC. r.li-
Pl'\'l)(mkmlo
íl.1'tieuln'5 lcglnDlr>l1l<) 01'-
Umw(lias J'óvene¡;, ap:ohndo 1l())'
de liS de igual llWS d('! fifu) 1\)12
.pl nOY (e¡. D. g.), do f1cli0l'do cm) lo
COllsd,jo iSulJ1't'mo de QtK'l"l'lt y Mít-
aCCüd0t· :1. 10 pl'olmeslo, ¡;probando
~l Ul\eVI) I'C,~:l¡¡~mll'llíln l¡ítNl. el. illd~ct1.dtJ COl Ci'1'i 0, i'll ID.
lormn. mm se ¡>X1Jl'('Slt n COllÍl.llUlWlúll.
De 1'(:a1 ol'lkll 'lp a V. H. ¡,uta BU ':Xílloeimifmtll
,V tlCüllf¡,; pfcdo'ó. gUnl'dc t1, Y. :tI}. Illtlclm-i afias.
i\ladl'1d :el) de de. 1022.
Noto,. El leglamento a que loC reficw e.'llQ real orden
30 publicará ea la "Colección I.cg;i"latlvn».
EXcmno. Sr.: El Hes ((1. D. g.) se 1m servido c()n~<:der
a lqs oficiales dol Cuerpo am:iIinr de OfiCInas militares
('{)luprelldidos en In. siguiente relación, que lll'inei.l)ül. con
D. Cándido Díaz Y<'ga S ten,llina con U. JaUn Homero
:\fi1nso, 1'1 gnli;ifk'H:iún anual de efectividad CQ..:;'l.'0SPOll-
dÍl'Illü tt qUÍnqu011iús y ulH1alidades qllo 'a ruda. UllO se
Jo eCIHsi:.ma, que pel'dbirán desde las fechas qne se les
síJi1¡¡ltt, por n:mnir las comlicinnes pre\"f¡l1d~t:'; c~ ~l
pÍlrmfo 'tt'P<:el'o del nptu tndo b) de 1:t ley llo 8 de Jllllo
!lo j 921 «(l. ],. mIm. 215), que m~iljf¡('a (jI segundo del
mismo apartado d(J la hn;,o ¡mdúcll1lD, de ln do 29 (je
¡le junio de 1!H8 (O. J~. núm. lOO) y lml1,U'GI;f'()!l1111'Cm-
(]idos en 1tt l'('nI I'.ll'dt'u f'Íl'culal' de 12 de tliclnnlJre de
¡OH) (D, O. num. 28:1). ,
De real O1'dcll 10 digo ti. '". E, ptt!'D. su c,l11oc·imienlo
y dmnÍts efectos. Dios. guarde [l, V. }J, ll1UdlüS aHos.
'Madi id 20 de agoslo de 1922.
Relaci6n que ~e cita
,
, Fecha en que debe 1\
empezar el abono \ Observac!otlesEmpleos NOMBaE5 Destinos ,~- Pesetas
Día Mes Afio, i
---- ---
.....
, .
Oficial 2.0 ••• !Y. Cándido Díaz Vega ••• , .• : •• Gobierno' militar de Zamora ••••• 1 julio .. 1922 LOaD 2 quinquenio.Otro ....... ~ Maximino Lamas Arias ••••.• Idem íd, de Vign .... ' ,:. , .••••. 1 sepbre 1922 1.000 2 ídem.Otro •". 4 4; • f ~ Francisco Rodríguez Ríezu•• , Escuela Superior de Guerra •• , •• 1 ídem. 1922 1 400 2 idem y 4anua-
ArchIvo general militar., ••••••• 1
lidades.
Otro 3.<> .'••• ~ 13enigño Gamboa Ibáñez •••• 1 agosto, 1922 LeOO 2 quinquenios:
atto', .....
" Arturo pereda Toba ......... Oobiemo milita de Oviedo ••••• 1 ídem. 1922 1,300 2 idem y 3 aClua
Jidades.Otro.•••••. ) Laureano San Juan L6pez ••• Subinspección de bo¡,as y asuntos'
500 1 quínquedo.indígenas de Ceuta, •• , •••• , •. 1 junio.. 1922Otro •• , •. , ~ Julio Romero Manso, ..• , , •. Capitanía l;,ello'a! 2." región ••••• 1 agosto 1922 1.000 2 idem.
-
Madrid 20 de ~g()sto de 1922.-Sál1chez Guerra.
Marina y ~l Pro-
Sefio);' capitán generaJ de Canarlas.
Senor Interventor civil de Guerra y
tectorado en .Ma~.
-~__""'~l I ~
lnlenden",'a G"ner·al MIlitar· gltUi1<mtó qU(\ (jlt lo. misnul, ;;0 e:q),l'OSlUl, aprobl\d.o, P°l'
.. Ji !l'cal ol'den de' 21 <\0 O'üetth:t'0 de 1919 (O. L. llún~. ?44).
1XI la de S. M, lo <Ugo a V, E. l)I.1,l;oa su CO~OC~llll(mto
lND:rnMNJ:ZACIONES y Hll<1.Q (\onsiguientes. Dios .gUI11'<le a V. E. muchos
b lil:.tCIUO. S.t'.: El Hcy (q. D, g.) so ha set'vido apl'O. MIOS. 1!adl'i<l 14 do juuio de 1922,
al;' l~s c'O'lll¡isiones de que V. In. ,U6 cuenta a este MI.
,:steuo en 18 de ~ebrer¡() Ült:tmo, desolupei'iadas. en el
laes.1e .enero antel'lol' .l)ol·~1 pel.'s~nal coulp:rendido. en
za, lC aCIón que a oontlllUltClón se lllserta, que. comum-
D con D. José Rodl1guez Casa<lemunt y concluye con
bi A.nd:r.é,,, Benítez Guerrero, dedM'álldP1as indemniza-
es ron los beneficios qUe seiíalall 1QS ar.t~cu1os del re-
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Comisión de servido ..•..
rdem .•••.•••
La Palma. •• _
Arrecife .• : •
Conducir caudales •••.••.
Idem licenciados .•. : .•..
AsiHtir exámenes de sub-
o¡lciales .••....•• , • , • ;
ídem 'IA sufrir exámenes ••.••..
¡dem •••••••••••••••• Cobrar libramientos .••. '
[dem Asistir exámeIlcs de sub-
, oficiales :.1116
[dero .•••••• I.dero , •••••••• Asufrfr.eXám~t1{;s•••.••.¡
[dem ••••••• Las Palmas••••••••••• Cobrar hbram~entos •••••
Pto. Cabras. [dem .••••••••••.•••••. ídem •••.•••••••••••.••1
Gomera •.•• Tenerife •••••.•••...• Idem. .•••.••.•.• . •..•
Tenerife•.•. La Palma••••••• _••• ,. l\nxBiar la revit'ta 111'Ula-
mento de la Guardia el-
3.0
Jo Agustín Gracia Hugut>t•••••
Jo Eugenio López Morlldillo ••
Jo Julio de Cavia e Ibáñez , •••
,. Román Pérez Pérez ••••••••
'l> Francisco íl-leIero Lladó ..••
:> Domingo Ortega Rodríguez.
:> Ceferino Erdollaín Elizalde.
~ Ramón Hernández Francés.
Jo Rafael Méndez Garda •••.•.
Jo. Juan Mora Soto .•.••••••••
> Juan Padilla Ayala .•••.••••
Jo l:l:nrique Jiménez ~1orales. .
\.ln~'ijlu~
~l!drll1 14 de junio, de 192Z.
Idem •••• , ••••• ~ ••• "Suboficial•••
Bón. Ca;!. Palma. 20••• Teniente••••
Ide~ Lanzarote, 21 ••• Capitán.....
Idero ••.•• o •••• o ••••• 'iuooficiaI•••
Idem. •••.•••••••••• Teniente •••
ldem Fuerteventura, 2:< Capitán•••••
Id. Gomera-Hierm, 23 01 A~férez ..••.
Art,· Tenerife •••,••• ,. l. :apaán •.••
ltelaewn que i;B cita.
Idem I'.t.i.".·.arm.¡o:r.o ..Idem Gran Canaria•••• Capitán •. :.
I.cIem , Sar,e.ento••••
loterv. mil. Tenerl~e •• c."goerra•••
.~ "",... ~.. ;.~,_ . ...,.""o....~..;:>o<~"" =_"'''"''''"=_~~ '" '~_--...-".-.~. .._~.........~ """"'".,..,..~~~ .~""''''--~''''';'>k''_'-''''''>_'_.''~'':''~''''''-'';'~''<:'''~ __''J."~ .."~",(.,..,,,,
t6~r.f::!Sdm~ PJN~ji;:~ ====~'~-=""'""'''''''-''='''";';''''2>';;~,'. m"'~l"~ i,¡¡¡M9:lillS g;$ ~:. D!I 51l. }&1: ~0 ttWé.7r :t¡ií*rI.~· 1': ~;~\ rGü{¿ent:t~ 1t~Ctt~J~t{)t'~~: .;.-_~ l '. .~_._~_.~ : íj,¡, ~\ _~_ •._ / _
Go1:i.o mil. Grang¡¡nañai~;atbrigada D. José Rodríguez Casademunt i Las Palmas.. uadáa•.•••••••••.•••
Reg. lnf. Tenente~ 64.IAllérez •••• :> Jusé Govea León.••••••••• 1 Sta. Cruz dl:'j .
l' I TenerIfe•• Orotava•••••••.••••••laero...........•.••. Ten~~nte :> A;trelio M:ato~ Ca!derón ••• ' Mem rádiz: .!dem Las Palmas, 6~ ". Caplcán".... .. Ricard~ Gar,cia Sllva....... Las Palmas•• IT~ner¡fe••••••••••••••
vil _" ... "" .. _ _.... *,... l~
[dem ••••••• Idem.•••••••••••••••• •¡lden1' .,.""." .. _ ". ~.~ ~.. l"~
Haria••••••• Arrecife •••••••••••••• Conducir caudales....... 5
Las Palmas••. Cádiz •••••• , ••••••••• ldem licenciados. •. . • . • . ::14"
Sta. Cruz de \
Tenerife•• Oratava••••••••••••• P,lsal' revist.a comisario "11 4
{dem, •••••.••• , • .. ·1 >. El mismo .~••••••••••••. - •. ·.1 IIdem •••••.• ídem •••••••••• , •••••. ¡lli~rven~r s(;fvidos lIdmi-¡
. IllstrlltiVos ..... " • . .. • 13 I i 4
Zona recl.° Tenelife.. .IAIfé:ez D. Antonio BOÍ.lf:ll.es Coca. . Idem ,.ídem : ~on.duci~ cllt¡~ales •••.•. : 21l I 1 22 I
ldem La Palma ~ .. ¡TenIente.••• ,. Andrés BellltezGllerrero • • La Palma ':' Tcnenfe Cobrar hbram1cntOfi .. ". 2Zl, I 261
it s:' "t*..~~~-,.....-,~-....._---. __~_~_--"'¡O__...~-...~H~ ........,'~'Wl,: ...!<;'l_,...,.,_~"oJ_""""' ..~."_" ..~.,.,....,,,." •.~''''" ..'...''~d~'"'._ ..,"''-'"........,._''" ...-........,.,
"-.
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D. O. núm. 191 27 de agosto dé 1922
el j e!~ !l.if.! 1. Seccl~n"
1'. O.
Godojredo Notlvilas.
i::¡ Jefe de la $ectlÓ:l,
p, o.
Guillermo Kírkpatrik.
El General Secretario ellcar.gado del despacho,
Eilrlque Gonzáléz Calderón .
Excmos. Señores Capitanes genel'a1es de 1M regiones &'
Islas Balcures y ('..omandantes genel1ales de Ceuta,
Meli1la y Lal\'\~he; \
Sef1or•••
l~xcmos. Sefiorc.s Cupitanes g('ncl'a1es de la lll'imerll. 1
sexta l'egiones, Comandante general del Real Ollerpf)
de Guardias Alabarderos e Iutel'Ventor' cÍ"ltil de Gue-
rra. y 'Marina y del Prot\lctorado en :M:arl'UCC"~
---~------------
Dios guarde a V... muchos años. M:.idrid· 24 de alOS~
-ro de 1922.
DIrección general de Carabineros
INGR}!"}SOS
Excmo. Sr.: Hauniendo las' condiciones prevel1ida.>'
~ para 801'Vir en este Instituto los individuos que lo te-
llían solicitado y figuran en la siguiente re1aci6n, quG'
empiezfl, con Hermenegíldo I'1stl'cms Lucas y termina'
con D. Pedro Cano de Paz, he acordado concederles in·
greso en el mismo, con 'destino a. las Comandancias que
a cacIa uno se le señala; debiendo tener presente losjefes de los respectivos cue:r:pos, para los efectos de alta
y baja, lo mandado en Feal orden de 31 de enero de
1895 (O. JJ' nüm. 34).
Diol> guarde a V. E. muchos años. Madl'id 24 do
agosto de 1922~
Settió~ de Infantería
DESTINOS
,Circular. De orden del Excmo. Sefiol' Ministro ele' ln.(,uorra, el soldado del l'egínfiento de Infantería Gel'o-
ll?- ntí.m.. 22, Higillio 1fartí Ga~ió, que 1'1<*;ta sus servi.~lOS •como ag;rcgado en la ~ece16J1 d,o tropas de la Aca-
c1m1lí: de Infantería, pasal'tt a la lmSlUll. en concepto de
:P antIlla.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Miofsteria
y de las Dependencias centrales.
SA:N<:lE:EZ GUElUU\.
Señor Cupitán genera.l de la octava l'cgi6n.
Beñores Pl'~sidellte (1('1 Cons~jo Supremo de GUttl'ra, y
Marina e Inte.rventor civil de Gt1C'l'ra y l'tfal':Íl1a y del
Protectorudo en Mal'l'UeCOi'l.
Excmo. Sr.: El Rey ('i. D. g.) se ha servido concedcl'
81 reUm para La Coruña al t1.tJxilial' mayor d.el Cuerpo
auxiliar de Intervención mili tal', con destin,o en las ofi-
cinas .de la Internmcióll militar de e¡;(~ 'egiúll, dol1
Cá&or llcrniíl'dez Alval'ez, por 1mb21' cumplü10 la etlml
par[\, obtenerlo el da 13 (\01 1í:,"S u.etual; dispcnrien(!o,
uJ. propio tiempo, qne POI' fin {lel mismp seítl dado de
baja en el Cuerpo a qne llC'l'tencce.
D0 real orden 10 digo (J, V. E. lH1.1'O, su COl1ocimiento
y fines consiguíent\:s. Dio;" gtml'de u. V, E. mucllDs afios•
.M!tdri-el. 26 de agost.o de 1922.
SeccIón de intiluención I
Excmo. S~'.: ACCe(Uel:~:l'::S solicitado por el Inter- 1
1rcntOl' .de Distrito, en situación de reserva, afecto a la S~O¡l.'•.•
.ntermnd6n militar de la l)l'imera región, D. Julián Ililxmncs. señores Capitanes generales de la primern. F,
~ablDern Alzato, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien quinta re{5iones.
:oncec1el-le el retirü pIna Jaéll, dü:poniéndcse, al propio
ipmpo, sea dado b:t itt en el Cuerpo a que pertenece ----""""'~_"'_-.... -----)01' Hn del· mes. f' •• ~ eH" l} •
De real owlen In di¡;;o [1. V. 1<1. parle su conocimiento -, ",eccmn Ue wdh erm
y denlús e.f~ctos. I)lfJB gl.lardc a \T. E. lnu~hos afies- ~
I\íalltid 26 de agost~ de 1\:)22. DESTINOS
{:ire.,üur, 1'11 Excmo. 2ollor lHnistro de la Gmn.'Tlt:
se ha servicl0 di..s1x>ner qu.e la, circulu.r de esta Sectüón
d;:, 21 del actual (D. O. nfrrrr. 137), lJor la que se des-
tina a la Escolta lifll1 al trompeta del regimiento-
T,anceros de la Heina, segundo de Cahallería, Manuel
Sambade Lozano, quede sin efecto, por l:eüenecer di-
<:ha individuo a la plantilla de. la enarta Sección do·
la Escuela Cent!'ul de 'l'lTo del Ejército, cubriendo la:
vacante que existe en la mencionada JlJ§colta el del mis-
mo empIco del regimiento de Lanceros -de Borbón, cuarto
de la expresllda .A.rma, Elísen lJbierIla Garcla; yerifi-
cándose la. cQr-res:pomliQUte altt'l: y. bttja. en la próxima
revista de comisario.
Dios gunrde H V. S. muchos años. :1If¡¡drid 24 de agos-
to de 1\)22.
SANOHEZ GUElffiA
::!üño.r "FI-esIdrmtc del Chnsejo Supremo de Guerra y 1\1u-
rina.
Señores Capitán gOlleral de la primera región e Int:¡w-
vent:or z,jxH de Guerra y ;~íari!la y del Prott'ci:oradv
011 l\IUI1."Uecos.
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C"lJllandanolaa
a. que son dest!nlli101.NOMBRESClasesfluerllos a que pertenecen I
----------_.----,------,------------,-----, ---,----.-
Cornam!a¡;da Art," Manorea•• : ••••• Soldado., •• !Hel'menegildO Estrems Lucas •..•.•••••••.• Bal·ceJon;.,
Re~. luf." Castila, 16"••••••••••••••••• JCabO ••••••• Esteban Urizal Hernández ••• •.••••.•.••. Aigeciras.
GruDo Ingenieros Mallorca •••.•••.• , so,ldado •••• ¡Fra¡:;dsco Dominguez Egozcue•••••••••••••. Baleares.
Re.g:ln.i'" Isabel la Católica, 54 Otro •••.••. ,Baltasar Rey Alomo•..••..•.••..•..•.•••. ;,' Barceiona.
Idem Galicia, 19 •• , .'•••..••••.•••••• Otro ••••••• José Corchete l\!onte:'o •.••••.•••.•.••.•••. Valencia.
Idem San Mardal, 44 ••••.• , •..•••.•.• Sllrgento.•.• Pablo Plleute y Puente. • • • . • • • • • • •• • •.• ; •• Tarr¡¡gona.
ldem Zaragoza, lZ •••••••• , •••••••••• 1Cabo .•••.• José Antón Espnncta.•.•.•.••••....•••••.•. Idem.
ídem Borbón, 17 ••••••••••• , •..••••• Sold"do. '" Vicente VáZQUC3 F. rnández......... .•.••• Estepona.
Idem Toledo. 3'5 •••••••••••••••••••• Otro ••••••• Manud T<;;tita Alfonso ...• , .••.•........••. Tarragona.
3.e~ re>,. Art.'" lnontaña •.••••..• ;- .•.. Otro... "'1 Arturo Gonzá!yz Garda•.•• • ••••••••••••••. B~rcelona.
Reg•.lnf.'" Valencia, 23 ••••••• , •••••• Otro ...•.•• Lui:¡ R?-iz Rícote ••. • ••••••••••••••.•••••. [dem.
Com." Art'" Meliíla••.•••..' ...••..•.• Otro •••.••• Francisco Pér~z Salas .•• : ••••••••••••••• Gerona.
Reg. luf.a Valencia, 23 ••••••••••••••. Otro ..••.•. Fernando Diez del Valle. • • • • • • • • •• • •••••. Barcelona.
3.er reg Art." de montaña •••.•.•••••. Trompeta.•. Juan Fernándéz López . • • • . • • •• • •• •• • ••••• Gerona.
Reg. luf.:" Andalucía, 52 •••.•••. '••• ,' ••¡Cabo .•••••• Juan Jiménez Garda •••••••.••.••••• •••.•• ídem.
ldem Caz. de Vil:oria, 28 de Cab." •.• Otro ••••••• Antonio García G:}uzález Idem. .
4.° reg. ~apadores min~dores .••••••. "lo~ro ~'Ian,:elMare? Cere1~ela •.••••.•• ~, •••••••. 1Idem..
:Idem Husares de la Pnncesa, 19 de CablSoldado••••. Ramon Rodnguez AL'la!'ez : 'jBarCelona.
Eón. Radiot<;l.egralía de campaña•••••. Otro ••••••. Plácido N~eto ~!enéndez •.••••••••••••• ,•.•. I~em..
Reg. luf." Atncd, 68 •••••••••••.•••••• Cabo ••••••. Andrés Perez lomé .•.••••••••• o' •••••••• A,lgeclras.
ldero S,~n ,),Iarcial, 44., ..,....•••••.••. Otro ••••••• Antonio Puente y Puente •.••••..•.•••.•••• T¡¡rragona.
ídem Centa, 60•..••••..•.••••••••••• O~ro •••••• Evari::lto Gonzá:ez Gómez •.••.••••••••.••• Idem.
t.a Coro.a tropas intendencia ••••••••• Sargento .•.• Balc.omero San José- ••.••.••••.•..•••.•.••• V'"lcllcla.
Reg lnf.'" Anc6rica, 14 •••.••••••••••• Cabo ••••••• Ignacio MOI',no Quinlalla ••..••..•••.••.. :. Idem.
Idem Ferro}, 6,. • f". __ ." ... i" t ti. 1 ..... I ~ Otto .. ~ ..... Enl"ique Fernández Perdo. t ....... ~ ...... " .. l'" , Cieronu#
'Idem df.' la Reina, \l•••••••••••••••••• Sargento•.•• Francisco Luque Cal'll1üna •.••••••••.•••••• "Estepona.
ídem. Isaber la C'l.t6lica, 54 ••• . .'••••. Otro , ••..•• fosé CocHo Durá. •••.•. • • • • • . • • • • • • • • • • • •. Valencia.
Ide 11 de ja Reina, z ...... "• /1 ... i , .... i," ... Otro ", ...... Scbustiti,n (larcía MUlloz ~ .... ti .. , • I • f " i • l I 1.. ffstepona.
Idet.t'l ("iraveHnas, 41 f ~ " 11 •••• '" /1 I , • f f '*" Otro I f J ) f Angel (~ontrerfiS Ga~o ••••", .. i> , , If" IdelU"
Idetn Serral1ót 69 • ~ .... t t • , •• , , " •• " • t. Otro t *' 41 .\ • t. Féax Cut/uta i\1atlcebo. ti 1; , • l .. # iII , f l' 1 ••• I Bale;u:CtB,
idem Gulpúzcoa¡ 5' ......•.•....•••.. Soldado •••• Manuel Orte¡;u Fernáo.dez ..•.•••••••••••••. Tlll'1'agmHl.
Bón. Caz. Fig1l<:lras, 6••••.•. , • • • • • • •• Cabo •••• ,.. Miguel Castells Claro,;. ,.............. ••. [dem..
.8.a Com.~ tropas Illtel1dencía ••••••••• Soldado ••.. Manuel GOllzálcz Gc:nzález... ...•••••.••.• [dem.
Bón. Cal". Figuerlls, ó " .••••••.•••••• Cabo .••••.• Romualdo L6pcz Garda ..••••••••.• , ••••••• 1d8m.
Reg. lllr.a de la Reina, 2.. ••• ••• •• • •• Otro ••••••• Manuel Adán S:mtalla. " •••• •• • ••••••••• [dem.
Regulat'es iudígrnas Ceuta, 3 ••••••••• Snldado •••• Lorenzo Pulo Dllrán........ •••• •• . •.••.•• Baleares.
Re?,. mixto Art.ll. MeJilla ••••.•.••••••• Otro •••••.. J'86 Rnmís lt~scribá •••.•••••...••••.•.••.• Idem.
Dl:ig,lda D.sciplíllal'ia Melina .••.•••••• Cabo ••••••• Aivaro Cas<:do Gómez ••••••••••••••••••••. [dem.
Reg. Caz. Alcántara. 14 de Cab.A •••••• Soldado •..• Pedro Aso 'Escartín'•••••••••••••••••••••.•• (dem.
•Policia indígtma Melilla . . • .. .•.••• •• Cabo ••••••• Ignacio Gómez R(lmerO •• • •• • •• • • . • . • • . . • •• ¡clem.
Regulares indígenas Ceuta, 3 •• •• • ••• Otro ••••••• Laureano ]hnénez Marco ••••••••.••••••••.• ¡dem.
ldettl Te'uálJ, l •• ¡ •••••••••••'•••••••• Otro ••••••• Ignacio Vargas Carbonell.•••••••••••• "••• {dom.
Jdenl. "f" , .. ji' ,,~. # t • ~ '" I Otro, ••. ,,,,Io; \ricente Quijada Gótnez ".. " .. , , , .• '" 'f' f, {(lem,
Eón Caz. Ciudad Rodrigo¡ 7 Otro ••••••• Antonio (Jonzález]?ez:) ¡dero
Reg. n: i:s:to Art." Ceuta ••••••••••••. Soldado .••• Joaquín M(~stre Crespo ..•••...•••••.•.••.. Idcln.
lde:m. "• ., , , , .•. 1/ 'H •• fI , " •••••• Otro ••• ";,,. Sergio i1:.ernández Deltell "•• .. " {clero",
Reg. Inf.A- Ceutu j 60 •••• j , ,. ti 11 •• t' t I ~ ... Otro ••• t .,,, Francisco Gracia Sero ,.. • , •••• f' • " •• , f" Idetn.
Idcll1.t , ••••• t •••• lI Otro •• , •• ~, F.canciscoFernáodezManzano t, ."'f.'." Idcm.
{dero lof.'" Serrallo, 69 ••••••••••••••• Otro .•••••• Plácido Bermúdcz Rub: •. • ••.• • •••• • • • •• •• ldem.l." Com.'" Tropas Sanidad Militar.••••. Otro D"Pedro Cano de Paz................. Barcelona.
NOTAS.-Los individuos comprendidos en la relación que antecede, pueden presentarse a ser filiados en la Comandal1w
'CÍa de Carabinero,s más pr6xi,ma al punto en que residan, e3.ceptnando de ello la de Madrid, incorporándQSe a la unidad
-de destino provistos de autorización militar, que les facilitará el jefe de la en que hayan sido filiadosj y por lo que' rell-
pecta a los destinados a Baleares, harán uso de la vía mai'ítima por cuenta del Estadó¡ a cuyo efecto les facilitará el co).'roll-'
pondiente pasaporte el jefe de la Comandancia de embarque.
Transcurrido el plazo de dos meses sin que los admitido!! se presenten a ser filiados, serán dados de baja en las Ca-
Glandandas de destino.
LOIl individuos comprendidos en la relación que antecede, que se hallen separados de JlIas, parA BOl' filiados, presenta..
¡:¡tn !Oll documentos siguientes: Pnse de situación militar, certificado de conductíl, otro de antecedentes penales y otro de
loltel.'ll1. Los que ílean (le ostado casado prosentarán copla del acta civil de callamiento y cortUicado de conducta de sún
ellpOlStll.l. . .. .
LOI!! procedentes do la clase de llai!mno qlle se ñllcrt en cualquier Cottlandanc::ia, t!orán pasaportados, por cuenta del~
tado, pl!lra 101$ Colegios, COI!. objeto de que adquieran la instrucción :mUltar prevenida, y desde 10/$ mlllmoB se incorporal',
• llQ. destino.
~b.ddd ~'" de Ilgosto de 19h• ...(Jom:ále;¡; Cqldel'dn.
J,ol,. i"'.~
MADRXD•.....rrAL~ Pro. D~ 1l~ U G'lJ'XllÜ
